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POVZETEK 
V diplomskem delu so predstavljeni kadrovski procesi, ki se izvajajo v organih državne 
uprave. Kadrovski proces zajema celoto dogodkov in aktivnosti pri planiranju, 
sprejemanju, razporejanju in razvoju kadrov. Najpomembnejši kadrovski procesi so: 
proces kadrovanja in razvoja kadrov, proces planiranja kadrov, proces izbire novih kadrov, 
proces pridobivanja in izpopolnjevanja strokovne izobrazbe, proces usposabljanja, proces 
napredovanja, proces ocenjevanja, proces zagotavljanja varstva pri delu, proces 
spremljanja in analiziranja odsotnosti z dela, proces vzdrževanja sistema delitve plač, 
proces vodenja pogodb o zaposlitvi ter proces arhiviranja dokumentacije o zaposlenih. 
Kadrovski procesi so temeljni za obstoj, rast in razvoj organizacije. 
Zaradi nenehnih sistemskih oz. vsebinskih sprememb podlag za delo v kadrovskih službah 
državnih organov in vse hitrejšega tehničnega napredka je za nemoten potek kadrovskih 
procesov potrebno zagotoviti ustrezno programsko opremo. Za potrebe proračunskih 
uporabnikov je bil na Ministrstvu za finance razvit informacijski sistem MFERAC, katerega 
sestavljajo medsebojno povezane aplikacije, ki pokrivajo področja priprave, nadzora in 
izvajanja državnega proračuna, glavne knjige in saldakontov, kadrovske evidence in 
stroškov dela, vodenja osnovnih sredstev, stanovanjskih kreditov in najemnin ter domače 
in devizne blagajne. Diplomsko delo je osredotočeno na aplikacijo sistema MFERAC, ki 
pokriva področje kadrovske evidence in stroškov dela. V okviru diplomskega dela je bila 
izvedena tudi anketna raziskava med uporabniki sistema MFERAC, zaposlenimi v 
kadrovskih službah organov državne uprave. Ugotovitve anketne raziskave so pokazale, 
da sistem deluje dobro in je kadrovskim službam v organih državne uprave v veliko 
pomoč pri izvajanju kadrovskih procesov. 
Ključne besede: kadrovski procesi, kadrovska služba, kadrovski informacijski sistem, 
sistem MFERAC, aplikacija Kadrovska evidenca in stroški dela. 
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SUMMARY 
ANALYSING MFERAC SYSTEM'S SUPPORT TO HUMAN RESOURCE 
PROCESSES IN THE STATE ADMINISTRATION 
The thesis presents human resource processes in state administration bodies. A human 
resource process denotes a set of events and activities related to planning, adopting, 
allocating and developing human resources. The most important human resource 
processes are: staffing and human resource development, human resource planning, 
acquiring professional education and enabling further development, training, promotion, 
assessment, ensuring occupational safety, monitoring and analysing absence from work, 
maintaining the revenue-sharing system, contractual management and archiving of 
employee documentation. Human resource processes are crucial for any organisation's 
existence, growth and development. 
Swift technological progress, constant systemic changes and changes in substance of 
legal bases in human resources departments in state administration mean that adequate 
software is necessary for smooth operation of human resource processes. The Ministry of 
Finance developed the MFERAC information system for budget users. It involves 
interlinked applications covering the preparation, control and implementation of the state 
budget, general ledgers and balance sheets, personnel records and personnel costs, fixed 
assets management, housing loans and rents, and domestic and foreign currency 
accounting services. The thesis focuses on the MFERAC application for personnel records 
and costs. A survey was conducted among MFERAC users working at human resources 
departments of state administration bodies. The findings indicated that the system works 
well and that human resource departments find it very useful in human resource 
processes. 
Keywords: human resource processes, human resources department, human resource 
information system, MFERAC system, personnel records and personnel costs application. 
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1 UVOD 
Kadrovski procesi so temeljni za obstoj, rast in razvoj zaposlenih v organih državne 
uprave. Proces lahko obravnavamo kot tok med seboj odvisnih dogodkov in aktivnosti, ki 
postopno potekajo zaradi doseganja nekega namena, cilja ali rezultata. Osnovni kadrovski 
procesi v organizaciji so sprejemanje in usposabljanje zaposlenih. Procesi zajemajo 
razpise, odločitve o zaposlovanju, napredovanju na zahtevnejša delovna mesta, 
izobraževanje zaposlenih.  
Kadrovska funkcija se je v preteklosti močno spreminjala in pridobivala pomen. Na njeno 
pospešeno uveljavljanje sta vplivala spremenjena vloga in pomen človeka v procesu dela. 
V teoriji in praksi so postopno prihajali do spoznanja, da je človek s svojimi znanji in 
sposobnostmi ter motiviranostjo najpomembnejši tvorec v delovnem procesu. Po vsebini 
in značaju opravil je kadrovska funkcija zelo zahtevna in raznovrstna. Obsega splet 
različnih medsebojno povezanih in odvisnih nalog, povezanih s kadri. Zajema opravila pri 
sistemizaciji delovnih mest, strukturo zaposlenih, kadrovske vire, medsebojne odnose pri 
delu, izobraževanje kadrov, ocenjevanje kadrov, delitev sredstev za plače, motiviranje, 
profesionalno usmerjanje in izbiranje kadrov, reševanje socialnih vprašanj, informiranje 
ipd. Kadrovska funkcija je torej sinteza  s kadri povezanih in medsebojno odvisnih del in 
nalog, ki jih opravljajo za to usposobljeni nosilci nalog v posebnem funkcionalnem 
kadrovskem procesu. 
Nenehne sistemske oz. vsebinske spremembe podlag za delo v državni upravi in vse 
hitrejši tehnični napredek imajo velik vpliv na delovne procese, ki morajo zagotavljati: 
veliko učinkovitost zaposlenih, natančen nadzor nad potekom dela ter gospodarnost dela. 
Z ustrezno organiziranostjo in nizom programskih rešitev se delo lahko avtomatizira in 
formalizira tako, da olajša in omogoča sistematično zbiranje podatkov, hranjenje, 
obdelavo in uporabo ter oblikovanje, prenašanje in posredovanje podatkov ter je vir 
dragocenih informacij za odločanje. Vse to omogoča sistem MFERAC ter njegova aplikacija 
Kadrovska evidenca in stroški dela. 
Proces priprave, izvrševanja in nadzora kadrovskih podatkov ter priprave, izvrševanja in 
nadzora obračuna stroškov dela, drugih stroškov dela in štipendij je poslovni proces, v 
katerem so predmet izvajanja aktivnosti, podatki in informacije. Podatki in informacije se 
v procesu obdelujejo in izmenjujejo. Obdelava podatkov in izmenjava informacij so tista 
opravila, ki jih v procesu lahko računalniško podpremo. Z računalniško aplikacijo lahko 
izboljšamo izvajanje procesov z več vidikov, če naštejemo le nekatere:  
‒ s podporo izvajanju posameznih aktivnosti lahko pospešimo proces (izdelava novih 
dokumentov s kopiranjem podobnih),  
‒ izboljšamo kakovost procesa (preprečevanje napak z vgrajeno poslovno logiko v 
programu),  
‒ obvladujemo in nadzorujemo potek procesa (pregled trenutnega stanja in nadzor 
nad potekom reševanja zadev), 
‒ obvladujemo podatke in informacije, ki se v procesu obdelujejo in uporabljajo.  
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V diplomskem delu bo opravljena tudi raziskava zadovoljstva zaposlenih kadrovskih služb 
državnih organov pri svojem delu z uporabo sistema MFERAC. Ker se praktično vsi 
procesi, ki so vezani na delo kadrovskih služb v organih državne uprave vezani na ta 
sistem, še posebej na tisti del, ki se dotika Kadrovske evidence in stroškov dela, je zelo 
pomembno, da sistem deluje brezhibno in pregledno, saj so le tako lahko zaposleni v 
kadrovski službi dovolj učinkoviti pri svojem delu. Predstavljene bodo tudi rešitve, ki bi 
sistem MFERAC še izboljšale in bi le-ta bil za njegove uporabnike še prijaznejši. 
Namen diplomskega dela je opredelitev pojma kadrovske dejavnosti v državni upravi in 
pregled zakonodaje, ki kadrovsko dejavnost ureja, ter proučiti informacijski sistem 
MFERAC ter njegovo vlogo v kadrovskih službah državne uprave. 
Cilj diplomskega dela je ugotoviti, ali sistem MFERAC v vseh procesih, ki jih izvajajo 
kadrovske službe v državni upravi, deluje uspešno kot informacijski sistem, ki naj bi 
zagotavljal: celovit vpogled v dejavnost, olajšano delo pri vodenju dokumentacije, popolno 
evidenco, učinkovito delo s podatki, hiter dostop do podatkov ter kvalitetnejše 
načrtovanje dela. Drugi cilj je dokazati, da dobro delovanje sistema MFERAC izboljša 
učinkovitost zaposlenih v kadrovskih službah državnih organov, saj so podatki in 
informacije vedno dosegljive, pravočasne, ažurne in tudi napak pri delu je manj oz. jih ni. 
V diplomskem delu bodo predstavljene in dokazane naslednje hipoteze: 
‒ H1: Sistem MFERAC je finančno-računovodski sistem Ministrstva za finance, ki 
zagotavlja enotni način izvrševanja proračuna in vodenja računovodstva, obračun 
stroškov dela in vodenje kadrovske evidence neposrednih proračunskih 
uporabnikov državnega proračuna. 
‒ H2: Z ustrezno organiziranostjo in nizom programskih rešitev se delo v kadrovski 
službi lahko avtomatizira in formalizira ter tako olajša in omogoča: sistematično 
zbiranje podatkov, hranjenje, obdelavo in uporabo ter oblikovanje, prenašanje in 
posredovanje podatkov, vir dragocenih informacij za odločanje. 
‒ H3: Aplikacija Kadrovska evidenca in stroški dela sistema MFERAC predstavlja 
veliko bazo podatkov, kar je vsekakor zanimivo za povezovanje z drugimi bazami 
podatkov. 
Pri pisanju diplomskega dela so bile uporabljene metode, ki temeljijo predvsem na 
začetnem preučevanju teoretičnih podlag in nam dajejo nek okvir za kasnejše boljše 
razumevanje delovanja sistema MFERAC ter njegova vloga pri kadrovskih procesih v 
organih državne uprave. Uporabljena je bila tudi metoda anketiranja, saj je bila v okviru 
diplomskega dela izvedena anketa o uporabi sistema MFERAC med zaposlenimi v 
kadrovskih službah državnih organov. K pripravi diplomskega dela je pripomogla različna 
literatura in viri, veljavna zakonodaja ter interna gradiva Ministrstva za finance.  
Diplomsko delo je razdeljeno na 6 poglavij. Prvo poglavje je uvod, kjer so predstavljena 
izhodišča za pisanje diplomskega dela, poglavitni namen in cilji, hipoteze, metode 
preučevanja ter opis vsebine poglavij. 
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V drugem poglavju je opredeljen pojem kadrovski proces, ki je definiran kot »vrsta 
vzajemno odvisnih ukrepov in aktivnosti, ki jih izvajamo zato, da dosežemo vnaprej 
določen nabor izdelkov, rezultatov ali pa storitev«. Predstavljena je tudi pravna ureditev 
kadrovskih procesov, saj je poznavanje delovnopravne zakonodaje ključnega pomena pri 
izvajanju kadrovskih procesov ter organizacija kadrovske službe v organih državne uprave. 
Ker se v okviru kadrovskih služb državnih organov izvajajo številne med seboj prepletene 
aktivnosti, je v tem poglavju predstavljenih nekaj izmed pomembnejših kadrovskih 
procesov. 
Tretje poglavje je namenjeno predstavitvi pojma kadrovski informacijski sistem. Najprej je 
predstavljen pojem informacijskega procesa, ki predstavlja skupek ljudi, postopkov in 
naprav in je zasnovan za zbiranje, obdelavo, shranjevanje in distribucijo podatkov oz. 
informacij. Nato pa je predstavljen še pojem kadrovskega informacijskega sistema, saj si 
učinkovitega poslovanja na kadrovskem področju ne moremo predstavljati brez 
sistemiziranih informacij. Sistem avtomatizira številna rutinska opravila, omogoča različne 
analize zajetih podatkov ter olajša oblikovanje izhodnih listin. 
V četrtem poglavju je predstavljen sistem MFERAC, njegov nastanek, cilji, funkcije, 
aplikacije (podrobno je predstavljeno delovanje aplikacije Kadrovska evidenca in stroški 
dela) ter povezave z drugimi organi in registri. Predstavljeni so tudi pomembnejši 
kadrovski procesi, ki se v sistemu MFERAC odvijajo, ter zakonodaja, ki jih ureja. 
Ugotavljalo se je tudi, kako so zaposleni zadovoljni s komunikacijo s podpornimi službami 
sistema MFERAC, s povezavo z drugimi organi in registri ter kakšnih sprememb v sistemu 
MFERAC si želijo. 
V petem poglavju je predstavljena analiza anketne raziskave med kadrovskimi delavci 
različnih ministrstev. Z raziskavo se je ugotavljalo ali sistem MFERAC deluje uspešno kot 
informacijski sistem, ki naj bi kadrovskim službam zagotavljal celovit vpogled v podatke o 
delavcih, olajšal delo pri vodenju dokumentacije, učinkovito delo s podatki ter hiter dostop 
do podatkov. 
V šestem poglavju – zaključku so predstavljene ugotovitve o podpori sistema MFERAC 
kadrovskim procesom v državni upravi. 
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2 KADROVSKI PROCESI V DRŽAVNI UPRAVI 
2.1 OPREDELITEV POJMA KADROVSKI PROCES 
V Vodniku po znanju projektnega vodenja (PMBOK vodnik) je proces opredeljen kot 
»vrsta vzajemno odvisnih ukrepov in aktivnosti, ki jih izvajamo zato, da dosežemo vnaprej 
določen nabor izdelkov, rezultatov ali pa storitev«, proces kadrovske funkcije  pa je 
opredeljen kot proces sprejemanja, usposabljanja in razvoja kadrov, torej kot tok 
dogodkov in aktivnosti, ki vodijo k ustrezni zasedbi delovnih mest v organizaciji (PMBOK, 
2008, str. 38). 
 
Kadrovska funkcija obsega področja kadrovske službe, operative, kadrovske politike in 
kadrovske tehnologije. Je poslovna in organizacijska funkcija. Po poslovni plati mora v 
poslovnem sistemu usklajevati kadrovske zmožnosti z materialnimi sredstvi. Kadrovanje je 
organizacijska funkcija, saj je vse pomembneje, da se zaposleni razvijajo ter da 
organizacija čim bolje izrablja zmožnosti zaposlenih. Proces kadrovske funkcije je proces 
usposabljanja, sprejemanja in razvoja kadrov. Je tok dogodkov in aktivnosti, ki vodijo k 
zasedbi točno določenih delovnih mest v organizaciji. Proces kadrovske funkcije je 
sestavljen iz: natečaja, razpisa, intervjuja, testiranja, odločitve o zaposlovanju, 
izobraževanja ob delu, napredovanja, premeščanja, nagrajevanja ipd. Kadrovske 
dejavnosti po Mesconu pa so sledeče: planiranje kadrov, pridobivanje, selekcija, plačilo, 
orientacija, socializacija, usposabljanje, ocenjevanje uspešnosti, promocija, napredovanje, 
odpuščanje, razvoj karier (Florjančič, Bernik & Novak 2004, str. 13). 
Slika 1: Kadrovske dejavnosti po Mesconu 
 
Vir: Florjančič, Bernik & Novak (2004, str. 13) 
V preteklosti kadrovska funkcija ni bila deležna takšne pozornosti in je kadrovski proces v 
organizacijah obsegal zgolj vodenje kadrovskih evidenc in pripravo dokumentov pri novih 
zaposlitvah. V zadnjih letih se je kadrovska funkcija precej razvila, k čemur je pripomogla 
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tudi informacijska podpora, vključevanje vodij in zaposlenih v aktivnosti, povezane s kadri, 
večanje učinkovitosti zaposlenih, kot so ocenjevanje delovne uspešnosti, kompetence in 
izobraževanje, ter zaposlovanje kot kompleksen proces (iskanje vrhunskih kadrov, 
deficitarni poklici). Namesto izraza »kadrovska funkcija« se vse bolj uporablja izraz 
»upravljanje s človeškimi viri« (HRM – Human Resource Management). To je ključna 
funkcija, ki ima pomembno vlogo pri strateških odločitvah, saj vedno bolj prispeva k 
skupnim poslovnim strateškim odločitvam. Od administrativne vloge vse bolj prevzema 
svetovalno vlogo, osredotočena je navzven, prevzema proaktivno vlogo v organizacijah. 
Uspešna postavitev ter delovanje procesov HRM zahteva visoko organizacijsko 
zmogljivost, ki jo tvorijo voditeljstvo, kultura, kompetence in organiziranost. Vsaka 
organizacija naj bi vpeljala takšen model procesov HRM, ki bi ji po dejavnosti in 
zmožnostih najbolj ustrezal. Pri odločitvi bi bilo priporočljivo upoštevati naslednje 
dejavnike: povečati prednosti organizacije, zmanjšati slabosti, izkoristiti priložnosti, izogniti 
se nevarnosti (Bakan Toplak, 2006, str. 98). 
2.2 PRAVNA UREDITEV KADROVSKIH PROCESOV 
Pri izvajanju kadrovskih procesov in organizaciji kadrovske službe je ključnega pomena 
poznavanje delovnopravne zakonodaje. Vsa področja, delo in aktivnosti kadrovske službe 
morajo biti usklajene z zakonodajo in veljavnimi predpisi.  
Vire delovnega prava, po katerih se urejajo delovna razmerja, delimo na (Florjančič & 
Vukovič, 1998, str. 268): 
‒ mednarodne vire – razdelimo jih na univerzalne (za ves svet) in regionalne (za 
območje dveh ali več držav); 
‒ domače vire – razdelimo jih na heteronomne (ustava, zakoni, podzakonski 
predpisi), avtonomne (kolektivne pogodbe, sporazum med svetom delavcev in 
delodajalcem, splošni akti delodajalca) ter na druge vire. 
 
Ustava Republike Slovenije služi kot izhodišče za urejanje delovnih razmerij in s tem 
posredno kadrovske politike. Pri uresničevanju kadrovske politike je potrebno spoštovati 
temeljne ustavne odločbe, ki urejajo človekove pravice in svoboščine na tem področju: 
enakost pred zakonom, uresničevanje in omejevanje pravic, pravica do povračila škode, 
volilna pravica, sodelovanje pri upravljanju javnih zadev, svoboda dela, pravica do 
socialne varnosti, pravice invalidov, pravica do izobrazbe in šolanja, svoboda znanosti in 
umetnosti, varstvo pri delu, podjetništvo, soodločanje, sindikalna svoboda, pravica do 
stavke (Florjančič & Vukovič, 1998, str. 268). 
Pravna podlaga za zaposlovanje je Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki je bil sprejet 
leta 2013 in ureja temeljne pravice in obveznosti iz delovnega razmerja. Med 
pomembnejšimi zakoni, ki urejajo kadrovsko področje, so še Zakon o urejanju trga dela 
(ZUTD), Zakon o inšpekciji dela (ZID-1), Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), 
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB), Zakon o 
sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU), Zakon o kolektivnih pogodbah (ZKolP), 
Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (ZZTD-1), Zakon o stavki (ZStk), Zakon o 
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reprezentativnosti sindikatov (ZRSin), Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
(ZPIZ-2), Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakon o javnih uslužbencih 
(ZJU). 
Delovna razmerja, to so odnosi med delavci in delodajalci, morajo biti tudi pravno 
urejena. Delovna razmerja se urejajo z različnimi medsebojnimi razmerji, izmed katerih je 
eno najpomembnejših delovno pravo. Odnos delavcev do delodajalcev obsega izredno 
veliko število ljudi ter obsega razmerja, ki so bistvenega pomena za obe strani, in zato je 
delovno pravo s tega vidika izjemno pomembno. Za izvajanje kadrovske politike je 
pomembno tudi poznavanje naštete delovne zakonodaje, saj morajo biti aktivnosti, ki jih 
izvajajo kadrovske službe, usklajene s predpisi. 
2.3 ORGANIZACIJA KADROVSKE SLUŽBE V ORGANIH DRŽAVNE 
UPRAVE 
Možina navaja, da organizacijo kadrovske službe lahko ločimo na operativni in strateški 
vidik (Možina, in drugi, 2002, str. 24): 
‒ kadrovska služba v operativnem smislu je mišljena kot logistika kadrovske službe. 
Zajema zaposlovanje, nameščanje, usposabljanje, odpuščanje, v bistvu vse 
tradicionalne kadrovske naloge. Njen glavni cilj je, da so kadri na razpolago za 
določeno delo ter da so posamezne naloge pravočasno opravljene; 
‒ kadrovska služba v strateškem smislu pa zajema vse od načrtovanja kadrov do 
vodenja in spremljanja. Namen tega je najboljša izraba kadrovskih virov in 
usmerjanje organizacije k podjetniškemu načinu delovanja. S celostnim pogledom 
prispevajo k inovacijskim dejavnostim in uvajanju potrebnih sprememb. 
Splošno mnenje nepoznavalcev kadrovskih procesov je, da se morajo vsi procesi, 
povezani s kadri, dogajati v okviru kadrovske službe. V uspešni organizaciji je celotno 
vodstvo podjetja odgovorno za dobro vodenje ter organizacijo in oblikovanje strategije 
podjetja. Kadrovska služba je zadolžena za vrsto dejavnosti od kadrovanja, nagrajevanja, 
izobraževanja, kadrovsko informacijskega sistema do celotnega ukvarjanja s človeškimi 
viri. Glavna naloga kadrovske službe je zagotavljanje ustreznih kadrov iz notranjega ali iz 
zunanjega vira. Zunanji viri pridobivanja kadrov so razni spletni portali, kjer se objavljajo 
prosta delovna mesta, razne strokovne šole in seveda tudi Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje. Notranji viri so zelo pomembni za pozitivno klimo v podjetju. Zaposleni 
imajo motivacijo, s prerazporejanjem notranjih virov se zaposlenim omogoča razvoj 
znotraj podjetja, veča se zadovoljstvo delavcev in posledično to zadovoljstvo vodi do 
manjše fluktuacije in izostankov z dela (Florjančič, Bernik & Novak, 2004, str. 13). 
Kadrovska funkcija v državni upravi pridobiva vedno večjo in odločilno vlogo. Kadrovski 
strokovnjaki v državni upravi skrbijo za stalni razvoj, izobraževanje in na začetku za 
uvajanje zaposlenih. Le sposobni zaposleni z vsemi potrebnimi znanji lahko omogočajo 
napredek v državni upravi ter se prilagajajo novim izzivom. Pomembno je, da bodo v 
prihodnosti uspešne tiste organizacije, ki bodo dajale kadrom največji pomen, česar se 
zaveda tudi državna uprava.  
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V organih državne uprave pravice in dolžnosti delodajalca izvršuje predstojnik (na 
ministrstvu je to minister). Minister lahko za izvrševanje pravic in dolžnosti delodajalca 
pooblasti uradnika z univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali 
magisterijem in najmanj petimi leti delovne dobe (v nadaljnjem besedilu: vodja 
kadrovskega poslovanja). Vodja kadrovskega poslovanja lahko dobi vsa pooblastila, ki jih 
ima po tem zakonu predstojnik. Pooblastilo se lahko da samo eni osebi. Kljub danemu 
pooblastilu predstojnik obdrži pooblastila v zvezi z izvrševanjem pravic in dolžnosti 
delodajalca (ZJU, 33. in 34. člen). 
Kadrovske službe ministrstev zagotavljajo in usposabljajo ustrezne kadre za delo na 
ministrstvu, opravljajo naloge v zvezi z uveljavljanjem pravic iz delovnega razmerja, 
zdravstvenega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, vodijo postopke novih 
zaposlitev, premestitev v okviru ministrstva in drugih državnih organov, izvajajo postopke 
ocenjevanja, napredovanja ter ostale postopke na področju upravljanja s človeškimi 
viri. Skrbijo za kontinuirano usposabljanje uslužbencev, v okviru razpoložljivih sredstev. 
Kadrovske službe izvajajo tudi vnos vseh podatkov za izračun plač za javne uslužbence 
ministrstva v MFERAC, skrbijo za pripravo potrebne dokumentacije za obračun in izplačilo 
plač zaposlenim ter davkov in prispevkov ter za izvajanje kontrole obračuna plač in drugih 
osebnih prejemkov na podlagi kontrolnega obračuna. Pripravljajo različne sklepe o 
dodatkih, do katerih so upravičeni javni uslužbenci na podlagi predpisov (MZZ, 2016). 
2.4 PREDSTAVITEV POMEMBNEJŠIH KADROVSKIH PROCESOV V 
DRŽAVNI UPRAVI 
V kadrovskih službah državnih organov se izvajajo številne med seboj prepletene 
aktivnosti. Med pomembnejšimi procesi, ki jih kadrovske službe opravljajo, so (Britovšek, 
2005, str. 17): 
- evidenca podatkov o delavcih, 
- evidenca podatkov o delovnem mestu, 
- spremljanje zdravniških pregledov in izpitov iz varstva pri delu, 
- spremljanje prerazporeditev in prezaposlovanja zaposlenih znotraj organizacije, 
- vodenje evidence ter načrtovanje izobraževanj in usposabljanj, 
- evidenca dokumentov delavcev, 
- pregled uporabe osnovnih sredstev in bonitet,  
- zaposlovanje,  
- prenehanje zaposlitve, 
- poročanje znotraj podjetja ter poročanje zunanjim institucijam,  
- spremljanje dinamičnih podatkov,  
- spremljanje razvoja in napredovanja kadrov. 
Podatke o delavcih se zbira, hrani in uporablja za poročanja in statistike. Običajno se jih 
loči na naslednje sklope: splošni podatki, osebni podatki, naslovi, izobrazba, znanja in 
usposobljenosti, zaposlitev, razporeditev, družinski člani, zavarovanja ipd. Za vsakega 
delavca se vodi tako imenovani personalni karton, kjer so zbrani vsi pomembni podatki o 
delavcu. V organizaciji imajo pogosto ločene evidence za redno zaposlene, bivše 
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zaposlene, zunanje sodelavce, delavce na praksi, upokojence, pripravnike, študente in 
druge (Britovšek, 2005, str. 17). 
Za izvajanje politike upravljanja s kadrovskimi viri v organih državne uprave, za obračun 
plač in izvajanje drugih obveznosti delodajalca ter za odločanje o pravicah in obveznostih 
iz delovnih razmerij se vodi centralna kadrovska evidenca državne uprave. Upravljavec 
centralne kadrovske evidence je ministrstvo, pristojno za upravo, in se vodi kot 
informatizirana baza podatkov. V centralni kadrovski evidenci so zbrani vsi podatki o 
določenem javnem uslužbencu (ZJU, 46. člen).  
Druga pomembna kategorija podatkov, poleg podatkov o delavcu, ki se vodi v kadrovski 
službi, so podatki o delovnem mestu. Vsako delovno mesto se opredeli z opisom del in 
nalog ter zahtevanimi znanji in izobrazbo. Cilj kadrovanja je za posamezno delovno mesto 
najti oziroma usposobiti delavca, čigar izobrazba, znanja in usposobljenosti čim bolj 
ustrezajo zahtevam delovnega mesta (Britovšek, 2005, str. 17). 
 
Po Zakonu o delovnih razmerjih mora delavec spoštovati in izvajati predpise o varnosti in 
zdravju pri delu (ZDR-1, 33. člen), delodajalec pa mora delavcu zagotavljati pogoje za 
varnost in zdravje v skladu s posebnimi predpisi o varnosti in zdravju pri delu (ZDR-1, 43. 
člen). Delodajalec mora zaposlene napotiti na zdravniški pregled in opravljanje izpitov iz 
varnosti pri delu. Za te namene se v kadrovski službi vodi evidenca opravljenih izpitov in 
pregledov, načrtujejo ponovni termini v skladu z zahtevami za posamezna delovna mesta 
ter vodi evidenca zdravniški potrdil. 
 
Spremljanje prerazporeditev in prezaposlovanja zaposlenih znotraj organizacije – spremlja 
se gibanje zaposlenih znotraj organa po organizacijskih enotah in delovnih mestih. 
Spremembe na delovnih mestih so lahko horizontalne (spremembe med različnimi 
delovnimi mesti) ali vertikalne (napredovanje ali nazadovanje v okviru istega delovnega 
mesta) (Britovšek, 2005, str. 18). 
 
Vključevanje izobraževanj in usposabljanj je aktivnost, ki je močno povezana tudi z 
razvojem kadrov, vendar se pogosto izvaja tudi zgolj v namene usposabljanja zaposlenih 
v skladu z zahtevami njihovih delovnih mest. V kadrovskih službah načrtujejo 
izobraževanja in strokovna usposabljanja, vodijo evidenco stroškov, spremljajo realizacijo 
in ponekod tudi ocenjujejo izvajalce izobraževanj. Organizacije z izobraževanjem in 
usposabljanjem kadrov spreminjajo osebnosti razvoj, navade in lastnosti zaposlenih, s 
čimer dosežejo boljše delovne rezultate. S tem lahko zaposleni prevzamejo zahtevnejše in 
odgovornejše delovne naloge (Topolovec, 2012, str. 20). 
 
Evidenca dokumentov delavcev – poleg dokumentov, kot je npr. pogodba o zaposlitvi, 
morajo delavci pri zaposlitvi predložiti kopije določenih dokumentov (osebni dokumenti, 
potrdila o šolanju, za družinske člane, štipendiste ipd.), ki jih delodajalec potrebuje kot 
dokazila za različne namene. V kadrovski službi skrbijo za zagotavljanje in hrambo teh 
dokumentov oz. njihovih kopij (Britovšek, 2005, str. 19). 
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Pregled uporabe osnovnih sredstev in bonitet: zaposleni v organizaciji imajo pogosto v 
uporabi enega ali več osnovnih sredstev, kot so ključi prostorov, službeni telefoni, parkirni 
prostori, prenosni računalniki ipd. V kadrovskih evidencah se vodi pregled uporabe teh 
sredstev zaradi nadzora nad sredstvi ter za obračun bonitet pri plačah (Britovšek, 2005, 
str. 19). 
 
V aktivnost zaposlovanja sodita sprejemni postopek, kjer gre za iskanje novih zaposlenih 
ter izbira kandidatov, temu pa sledi sklenitev delovnega razmerja med izbranim 
kandidatom in delodajalcem. V kadrovski službi skrbijo za vso potrebno spremno 
dokumentacijo in izvedbo procesov zaposlovanja. V postopku sodeluje tudi vodstvo 
podjetja. 
 
Delovno razmerje se konča s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi. Glede na način 
prenehanja delovnega razmerja je odvisno, kakšne pravice pripadajo delavcu ob 
prenehanju le-tega. Ko preneha pogodba o zaposlitvi za določen čas, delovno razmerje 
preneha takrat, ko poteče čas, za katerega je bilo sklenjeno delovno razmerje. Pri 
sporazumni razveljavitvi pogodbe delavec in delodajalec sporazumno razveljavita pogodbo 
o zaposlitvi. Sporazum mora biti v pisni obliki in podpisan s strani obeh strank. Odpoved 
pogodbe o zaposlitvi pa je lahko redna ali izredna. Redno odpoved delavec odpove brez 
obrazložitve, delodajalec pa iz poslovnega razloga, razloga nesposobnosti ali krivdnega 
razloga. Do izredne odpovedi pa lahko pride, če delavec izvede hudo kršitev delovnega  
razmerja. Kadrovska služba skrbi, da delodajalec in delavec pred prenehanjem predložita 
vso potrebno pisno dokumentacijo (Topolovec, 2012, str. 21). 
 
Poročanje znotraj organa ter poročanje zunanjim institucijam: kadrovska služba posreduje 
zahtevane informacije drugim oddelkom v podjetju v obliki poročil. Ta so lahko 
predvidena, predvsem s strani vodstva pa se pogosto pojavijo zahteve po hitrem 
posredovanju določenih podatkov. Zato je potrebna velika fleksibilnost pri oblikovanju 
poročil, torej možnost postavljanja različnih kriterijev, ki definirajo izpise. Po ZDR mora 
delodajalec v fazi iskanja zaposlenega poročati zahtevane podatke, o zaposlitvi, 
prenehanju in spremembi podatkov o delavcu, zunanjim institucijam (Zavod RS za 
zaposlovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Statistični urad RS) na 
posebnih obrazcih. 
 
Veliko podatkov, ki se jih spremlja v kadrovski evidenci, je dinamične narave. Treba je 
evidentirati začetne, načrtovane, dejanske datume in datume veljavnosti. Kadrovska 
služba lahko v vsakem trenutku potrebuje informacijo o poteku določenih datumov 
veljavnosti ali načrtovanih datumih. Gre za spremljanje dinamičnih podatkov, ki so 
predvsem: veljavnost dokumentov, načrtovanje zdravniških pregledov in izpitov iz varnosti 
pri delu, potek zaposlitve za določen čas, potek poskusnega dela in pripravništva, izplačila 
jubilejnih nagrad ipd. (Britovšek, 2005, str. 20). 
 
Spremljanje razvoja in napredovanja kadrov ali včasih imenovano »razvoj kariere« je 
aktivnost, ki je pogosto slabo razvita ali pa je sploh ne izvajajo. Veliko vlogo pri njenem 
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izvajanju ima tudi vodstvo organa, saj gre tako za kadrovsko kot organizacijsko funkcijo. 
Področja, ki jih vključuje, so spremljanje zgodovine osebnega potenciala zaposlenih, 
njihovo ocenjevanje, načrtovanje izobraževanj, spremljanje strokovnega in delovnega 
razvoja ter letni razgovori (Britovšek, 2005, str. 21).  
Med zgoraj opisanimi aktivnostmi so nekatere bolj, druge manj zastopane v kadrovski 
dejavnosti državnih organov. Dejstvo pa je, da je evidenca podatkov o zaposlenih ter 
notranje in zunanje poročanje osnova vsake kadrovske funkcije organa. 
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3 INFORMATIZACIJA KADROVSKIH PROCESOV  
3.1 INFORMACIJSKI SISTEMI 
Izraz informacijski sistem sodi danes med pogosto uporabljene izraze. Zato je potrebno 
opredeliti kaj ta izraz predstavlja. Po Vintarju je informacijski sistem skupek ljudi, 
postopkov in naprav, zasnovan za zbiranje, obdelavo, shranjevanje in distribucijo 
podatkov oz. informacij (Vintar, 2004-2005, str. 6).  
Informacijski sistem je celota sestavin, ki zagotavljano podatke in informacije, ter 
povezave med temi sestavinami v organizaciji in njenem okolju. Ljudje z uporabo 
informacijske tehnologije pridobivajo in posredujejo podatke, da si z njimi oblikujejo 
informacije v zvezi s procesi. V ta namen uporabljajo informacijsko tehnologijo kot 
sredstvo za obvladovanje podatkov, prek katerih obvladujejo procese. Podatki nastajajo v 
procesih; na njihovi podlagi si ljudje lahko ustvarjajo informacije o problemih v zvezi s 
stanjem in delovanjem procesov ter se ustrezno odločajo. Nastajajo podatki o sprejetih 
odločitvah, ki vstopajo v procese kot informacije za sprožanje in krmiljenje procesov. 
Informacijska tehnologija je posrednik med ljudmi in procesi. Omogoča, da so uporabni 
podatki pri ljudeh in v procesih ob pravem času in v taki obliki, da jih je mogoče uporabiti 
s čim manj dodatnega dela (Gričar, 2002, str. 6). 
Informacijski sistem organizacije kot celote je sistem, ki ga uporablja več ljudi. Običajno 
ga razvija skupina, ki se spozna na celoto organizacijskih procesov in njihove medsebojne 
povezave ter odvisnosti, modele podatkov in celovito informacijsko tehnologijo kot 
infrastrukturo. Tak sistem uporablja več ljudi, celo zelo veliko ljudi, zato ne more biti 
nikomur posebej prilagojen. Gradi se dolgo, pogosto več let, dolg pa je tudi čas njegovega 
spreminjanja (Gričar, 2002, str. 10). 
3.2 KADROVSKI INFORMACIJSKI SISTEMI 
Kadrovski informacijski sistem predstavlja v organizacijah podsistem poslovnega 
informacijskega sistema. Cilj kadrovskega informacijskega sistema je čim kvalitetnejši 
način zbiranja, obdelave, posredovanja in uporabe relevantnih informacij na ustreznih 
mestih odločanja (Florjančič, Jesenko & Boštar, 1991, str. 8). 
Skupna značilnost različnih kadrovskih informacijskih sistemov je, da avtomatizirajo 
številna rutinska opravila, omogočajo različne analize zajetih podatkov, olajšajo 
oblikovanje izhodnih listin in omogočajo razporejanje delavcev na osnovi o njih zbranih 
podatkov (Jereb & Rajkovič, 2000, str. 619). 
Poleg tega, da delodajalec potrebuje določene osebne podatke delavcev za potrebe 
zaposlovanja, mu vodenje evidenc glede določenih podatkov o zaposlenih delavcih nalaga 
tudi Zakon o evidencah na področju dela. Delodajalec je dolžan podatke iz evidenc tudi po 
prenehanju delovnega razmerja, ko se evidenca za posameznega delavca neha voditi, 
hraniti kot listine trajne vrednosti. Po zakonu je delodajalec dolžan voditi evidenco o 
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zaposlenih delavcih, ki mora poleg osnovnih podatkov vsebovati tudi poklic, izobrazbo, 
delovni čas, delovni kraj, dela, ki jih opravlja na delovnem mestu, zavarovalna doba do 
zaposlitve itd.; evidenco o osebnih dohodkih ter  evidenco o poškodbah pri delu. Podatke 
iz teh evidenc je delodajalec kot upravljavec podatkov dolžan posredovati vsakomur, ki 
izkaže pravni interes, bodisi da gre za uradni organ, pravno osebo ali fizično osebo. 
Razpolaganje delodajalca z osebnimi podatki delavcev, ki so z njim v delovnem razmerju, 
je torej neizogibno in obvezno. Delodajalec tako razpolaga tudi s podatki, ki so občutljive 
narave in za katere delavec ne želi, da bi do njih prišla tretja oseba. To so poleg splošnih 
osebnih in statusnih podatkov tudi podatki o plači, zdravstvenem stanju in podobno. 
Kadrovski delavci imajo veliko odgovornost, pa tudi veliko dela v zvezi z obdelavo 
podatkov in uporabo teh podatkov za potrebe izpolnjevanja obveznosti in zagotavljanja 
pravic iz delovnega razmerja.  
Kadrovski informacijski sistem je za organizacijo zelo pomemben, saj obstaja za vsakega 
delavca baza njegovih osebnih podatkov, ki so bili vneseni v program ob sklenitvi 
delovnega razmerja in vsebuje vse relevantne podatke, ki jih bo delodajalec potreboval v 
času delovnega razmerja. Poleg prihranka časa in nepotrebnega dela je prednost sistema 
tudi pri nadzoru in pregledu nad stanji in dogodki, pri pridobivanju informacij in 
planiranja, pri nadgrajevanju in povezovanju z drugimi informacijskimi rešitvami ter pri 
varnosti. V času, ko je informacijska tehnologija vseprisotna in je za podjetja uporaba 
celovitih informacijskih rešitev nujno potrebna za držanje koraka s konkurenco, se je 
kadrovsko informacijski sistem izkazal kot obvezni (Finance, 2005). 
Kadrovski informacijski sistem v organizaciji je plansko in metodološko zbiranje, urejanje, 
hranjenje, obdelava in posredovanje informacij o kadrih. Informacija v njem vsebuje tri 
elemente: problem, podatke in vrednosti za uporabnika, kar je pomembno pri 
sprejemanju odločitev. Cilj kadrovsko informacijskega sistema je čim kvalitetnejši način 
zbiranja podatkov, obdelave, posredovanja in uporabe le-teh. Za izvajanje kadrovskih 
procesov v državnih organih so torej potrebne ustrezne informacije in podatki o kadrih. 
Učinkovitega poslovanja si na kadrovskem področju ne moremo predstavljati brez 
sistemiziranih informacij.  
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4 SISTEM MFERAC IN NJEGOVA PODPORA KADROVSKIM 
PROCESOM V DRŽAVNI UPRAVI 
4.1 NASTANEK SISTEMA MFERAC 
Vlada je februarja 1996 sprejela sklep, da morajo vsi državni organi pripraviti strateške 
načrte razvoja in prenove IS na podlagi enotne metodološke osnove. V ta namen je 
Center Vlade za informatiko (v nadaljevanju CVI) z zunanjimi sodelavci pripravil 
Metodologijo vodenja projektov v državni upravi – Projekti informacijske tehnologije. 
Takoj po pripravi metodologije so se začele izvajati naloge, ki danes tvorijo urejen pristop 
– program izdelave strateških načrtov v obliki rednih nalog sodelavcev CVI. V letu 1999 so 
postavili prioritete pri načrtovanju projektov, mednje je spadal tudi računalniško podprt 
enotni finančno računovodski sistem Ministrstva za finance – MFERAC (Colar, Kožman & 
Krisper, 1999, str. 6). 
Po zgraditvi enotne programske opreme je Ministrstvo za finance upoštevalo poseben 
položaj Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za okolje in prostor in pravosodnih 
organov. Ministrstvo za finance se je zavzemalo, da bi programsko opremo MFERAC 
uporabljali vsi neposredni državni proračunski uporabniki. Predvidevalo se je tudi, da 
bosta nadaljnji razvoj in vzdrževanje te programske opreme centralizirana in enotno 
vodena. Sistem MFERAC naj bi olajšal delo na področju priprave in izvrševanja proračuna, 
računovodskega evidentiranja, poročanja, revidiranja in plačilnega prometa ter javnih 
naročil. Vlada je na predlog Ministrstva za finance sprejela sklep glede gradnje enotnega 
računalniško podprtega sistema za izvajanje vseh nalog v finančnih in računovodskih 
službah pri vseh neposrednih uporabnikih državnega proračuna. 
V prihodnosti so se izoblikovali glavni cilji projekta, ki so bili (Janc, 2008, str. 7): 
‒ izdelava aplikacijskih rešitev za finančno-računovodsko področje za potrebe 
Ministrstva za finance in proračunskih uporabnikov; 
‒ enotni način izvrševanja proračuna in vodenja računovodstva proračunskih 
uporabnikov; 
‒ zajem podatkov na kraju nastanka; 
‒ uporaba sodobnih razvojnih orodij in baze; 
‒ zagotoviti lastništvo nad programsko opremo in tako neodvisnost od zunanjih 
dobaviteljev. 
Izveden je bil razpis za izbiro izvajalcev za oblikovanje sistema MFERAC in gradnjo 
aplikacij sistema. Po razvoju rešitev leta 1998 so bili dosežki projekta naslednje aplikacije: 
DPS (Priprava, nadzor in izvrševanje proračuna), GKS (Glavna knjiga in saldakonti), SD-KE 
(Stroški dela in drugi osebni prejemki iz proračuna), OS (Sistem vodenja osnovnih 
sredstev), TDB (Tolarska in devizna blagajna), STK (Stanovanjski krediti in najemnine). 
Sčasoma so se razvijali potrebni postopki za razvoj in vzdrževanje, uvajanje uporabnikov, 
podporo uporabnikov ter za obveščanje. Sistem MFERAC se je s pomočjo koordinatorjev 
razvijal v takratnem Centru vlade RS za informatiko s sodelovanjem proračunskih 
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uporabnikov in službo, ki je upravljala sistem. Prva uporabnika sistema sta bila Ministrstvo 
za finance in Ministrstvo za okolje in prostor. Pri začetnem delovanju se je pojavilo veliko 
težav pri uvajanju uporabnikov. Ministrstvo za finance danes organizira različna 
usposabljanja za podporo dela uporabnikov. V sistemu MFERAC je veliko težav povzročala 
uporaba aplikacij, neustrezna računalniška oprema ter vzpostavljanje povezav. Postopoma 
so se razvijali postopki za podporo procesom uvajanja aplikacij in podporo uporabnikom.  
Sistem MFERAC je veliko prispeval k razvoju kadrovskega poslovanja, kar se je odražalo v 
kasnejšem enotnem pristopu in podpori kadrovskega in plačnega sistema uporabnikov. 
Napredek sistema MFERAC je danes viden v okviru projektov, v katerih so se razvijali 
postopki razvoja, vzdrževanja, uvajanja uporabnikov, podpora uporabnikom itd. Zaradi 
naštetega je število novih uporabnikov v zadnjih letih zelo naraslo (Janc, 2008, str. 7–8). 
Sistem podpira poslovanje proračunskih uporabnikov na finančnem, računovodskem in 
plačno-kadrovskem področju. Aplikacije so po začetni izgradnji stalno vzdrževane in 
usklajevane s spremembami zakonodaje, novimi potrebami in izkušnjami. Sistem MFERAC 
tako sestavljajo: programska oprema, postopki vzdrževanja in razvoja programske 
opreme v okviru projekta, postopki upravljanja in podpore uporabnikom, organizacija in 
izvedba izobraževanj, infrastruktura, tj. strojna, komunikacijska in sistemska programska 
oprema (MF, MFERAC, splošne informacije, 2016). 
 
Razvoj in vzdrževanje aplikacij sistema MFERAC se izvaja kot projekt. Za projekt je 
imenovan projektni svet, vodja projekta ter delovna skupina. Delovna skupina je delovno 
telo projekta in je odgovorna za doseganje napredka na projektu. Razdeljena je na tri 
dele (MF, MFERAC, zapisniki, 2016): 
‒ operativni del, ki pripravlja predloge sprememb in naročila izvajalcu, nadzira 
izvajanje naročil, sodeluje pri testiranju in prevzemanju izdelkov ter podpori 
uporabnikom (operativni del delovne skupina se sestaja na štirinajst dni in 
obravnava tekoče delo in problematiko), 
‒ posvetovalni del, katerega člani sodelujejo z operativnim delom delovne skupine pri 
razreševanju posebnih strokovnih tem, ki se nanašajo na posebnosti posameznih 
državnih organov ter  
‒ tehnološko-organizacijski del, ki oblikuje tehnične standarde izdelkov, postopke 
postavitev testnega, produkcijskega in izobraževalnega okolja, oblikuje postopke 
izgradnje, testiranja, nameščanja in razdeljevanja izdelkov projekta, pregleduje in 
ocenjuje izdelke, predlaga izboljšave in potrjuje nove tehnološke rešitve, organizira 
izobraževanje, vključevanje uporabnikov in vodi projektno pisarno. 
Zunanji izvajalci sistema MFERAC pa izvajajo analize zahtev in oblikovanje rešitev ter 
vzdrževanje programske opreme in dokumentacije (MF, MFERAC, zapisniki, 2016). 
 
Portal MFERAC upravlja Ministrstvo za finance, kjer objavlja informacije o sistemu, 
upravljanju in uvajanju sistema ter pomoči uporabnikom. Sistem MFERAC je enotni 
finančno-računovodski sistem, namenjen neposrednim uporabnikom državnega 
proračuna. Informacije na portalu so namenjene uporabnikom, koordinatorjem, 
upravljalcem in tudi drugim, ki na takšen ali drugačen način sistem uporabljajo. Na 
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portalu so informacije, navodila, postopki in obrazci, ki jih uporabniki in upravljalci 
uporabljajo pri svojem delu in pri medsebojnem komuniciranju. Navodila urejajo 
sodelovanje med uporabniki sistema MFERAC in projektno organizacijo, nudijo informacije 
o pogojih in načinu upravljanja in delovanja sistema ter s tem povezano podporo 
Ministrstva za finance, Ministrstva za javno upravo in pogodbenih izvajalcev (MF, MFERAC, 
portal, 2016). 
Programska oprema sistema MFERAC pokriva ključne poslovne funkcije na finančnem, 
računovodskem, kadrovsko plačnem in drugih področjih poslovanja proračunskih 
uporabnikov, usklajeno s predpisi s področja javnih financ, izvrševanja proračuna in 
javnega računovodstva, Zakona o javnih uslužbencih in sistema plač v javnem sektorju ter 
javnega naročanja. Aplikacije in moduli, ki sestavljajo sistem, so preko skupne 
podatkovne zbirke, skupnih šifrantov, registrov in klasifikacij tesno povezani in tvorijo zelo 
kompleksno strukturo podatkovne baze ter aplikacij. Poslovna logika je vgrajena tako v 
aplikacijah in modulih kot tudi v podatkovni zbirki (MF, MFERAC, programska oprema, 
2016).  
4.2 CILJI PROJEKTA MFERAC 
Sistem MFERAC se kot storitev ni oblikoval kot enkratna sprememba, ampak kot 
zaporedje konkretnih ciljev. Nove potrebe proračunskih uporabnikov in tehnološke 
razmere so oblikovale cilje, ki morajo biti merljivi, da bodo dosegljivi in bodo prispevali k 
razvoju sistema z različnih vidikov. V prihodnosti naj bi se sistem razvijal skozi 
uresničevanje naslednjih ciljev: tehnološka prenova informacijskega sistema MFERAC; 
zagotovitev uporabe in prilagoditve sistema na državni in lokalni ravni; večji krog 
uporabnikov ter zmogljiva in učinkovita podpora finančnim in računovodskim službam 
državnih ustanov, pokrajinske uprave, občinske uprave; izboljšanje kakovosti 
izobraževanja, dostopnost izobraževalnih vsebin, informiranje in sodelovanje med 
uporabniki, projektno skupino in izvajalci; zagotavljanje preglednosti in sledljivosti porabe 
davkoplačevalskega denarja; izboljšanje zanesljivosti, varnosti in sledljivosti v sistemu 
MFERAC; izboljšanje prilagodljivosti sistema MFERAC poslovnim spremembam, različni 
organiziranosti uporabnikov in hitrim spremembam poslovnih procesov; uvedba 
»brezpapirnega« poslovanja v procesih, ki jih podpira sistem in z zunanjim svetom; 
zmanjšanje stroškov poslovanja pri proračunskih uporabnikih, kar vključuje tudi uvedbo 
elektronskega poslovanja ter vzdrževanje in razvoj sistema po razumnih stroških. Sprotno 
razvijanje oz. dopolnjevanje sistema MFERAC narekuje predvsem stalno spreminjanje 
zakonodaje, ki jo je bilo do sedaj največ na področju kadrovske evidence in obračuna 
plač. Pogoste spremembe projektni skupini in izvajalcem povzročajo velike težave, zato ni 
mogoče vedno delovati skladno z načrti, ampak je potrebno reševati sprotne zahteve. 
Programska oprema MFERAC se uporablja v različnih državnih ustanovah (ministrstva, 
vladne službe, sodna in pravosodna veja). V sistemu se to odraža kot vgrajevanje različnih 
posebnosti, kar na drugi strani povzroča višje stroške vzdrževanja programske opreme. V 
prihodnosti naj bi šel razvoj sistema proti zniževanju stroškov vzdrževanja, kar pa bo 
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mogoče doseči s tesnim sodelovanjem razvijalcev sistema, informatikov, uporabnikov im 
koordinatorjev, ki vplivajo na oblikovanje rešitev (Lenarčič, 2008, str. 83). 
V strategiji e-poslovanja v javni upravi RS za obdobje od leta 2001 do leta 2004 je Center 
vlade za informatiko kot cilj postavil povezavo vseh sedanjih in bodočih informacijskih 
sistemov na področju javne uprave. V vzpostavitvenem dokumentu za projekt prenove 
aplikacije SPIS (Skupni pisarniški informacijski sistem) je poudarjeno, da je nujna 
povezava aplikacije SPIS z aplikacijo MFERAC. S tem bi povečali uporabnost obeh aplikacij 
in izboljšali kakovost dela vseh proračunskih uporabnikov in tako prispevali k učinkovitosti 
in preglednosti javnih financ. Aplikacija SPIS je bila razvita na podlagi Uredbe o 
pisarniškem poslovanju (Ur. list št. 84/94) in omogoča elektronsko poslovanje z 
dokumentarnim gradivom, saj prispele dokumente lahko pretvarja v elektronske oblike 
(Bremšak, 2007, str. 2). 
4.3 APLIKACIJE SISTEMA MFERAC 
Programska oprema sistema MFERAC podpira tri glavna področja poslovanja neposrednih 
proračunskih uporabnikov državnega proračuna. Za vsako od področij je razvita aplikacija, 
ki tesneje povezuje module za določeno področje in je namenjena določenemu krogu 
uporabnikov (MF, 2015, str. 3).  
Slika 2: Aplikacije sistema MFERAC 
 
Vir: Ministrstvo za finance (2015, str. 3) 
V nadaljevanju je podrobneje predstavljenih pet aplikacij sistema MFERAC ter njihova 
uporaba v organih državne uprave.  
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4.3.1 PRIPRAVA, IZVRŠEVANJE, ANALIZA IN NADZOR DRŽAVNEGA 
PRORAČUNA  
Programsko opremo iz sklopa finančnega poslovanja uporabljajo posamezne službe 
neposrednega uporabnika državnega proračuna (NUDP), ki v skladu s pristojnostmi 
izvajajo postopke. Aplikacija zagotavlja tudi prenos podatkov oziroma prevzem podatkov 
iz drugih aplikacij sistema MFERAC, kjer je to potrebno. Obstoječi moduli podpirajo 
sledeče postopke (MF, MFERAC, aplikacije, 2016): 
- prevzem podatkov iz zunanjih sistemov za pripravo proračuna – prevzem podatkov 
o proračunu RS ter prevzem podatkov o proračunu Načrta razvojnih programov; 
- dnevno se evidentirajo naslednji dokumenti: urejanje proračunskih vrstic in pravil, 
prerazporeditve pravic porabe, obrazci FEP (finančni elementi predobremenitev), 
pogodbe oziroma druge pravne podlage, ki imajo kot posledico izplačilo iz 
proračuna, potni nalogi, nalogi za obračun drugih stroškov dela, prevzemni 
zapisniki za osnovna sredstva, računi dobaviteljev in ostali obračunski dokumenti 
izvrševanja proračuna (obračun plač, obračun drugih stroškov dela, obračun potnih 
stroškov ...), odredbe za izplačilo iz proračuna, spremembe in usklajevanje NRP; 
- pripravljanje podatkov za izvoz v zunanje sisteme za različne potrebe, npr. 
priprava proračuna za naslednje ali naslednja proračunska obdobja, priprava 
zaključnega računa proračuna, planiranje likvidnostni načrti, poročanje institucijam 
Evropske unije (s strani plačilnega organa, organi upravljanja ...); 
- fakturiranje:  podpora procesu izdajanja faktur, zagotavljanje podatkov o terjatvah 
v analitičnih evidencah, povezovanje plačil s terjatvami, povezava s procesom 
povečanja pravic porabe na osnovi pravil ob prejemu plačila na račun ter ob 
upoštevanju zakonodaje z davčnega področja (DDV); 
- nabava: zagotavljanje oziroma uvedba podpore načrtovanju nabav z 
zagotavljanjem evidenc predlogov strokovnih služb, ki jih je potrebno izvajati ob 
pripravi proračuna za naslednja leta oziroma ob pripravi rebalansa proračuna za 
tekoče leto, zagotavljanje oziroma uvedba podpore za rezervacijo angažiranih 
sredstev, zagotavljanje oziroma uvedba podpore spremljanju izvrševanja pogodb v 
povezavi s postopkom načrtovanja nabav, vodenje nabav materiala z obdelavo 
prispelih dokumentov, skladiščnega poslovanja z obračunom in vodenjem zalog ter 
izdajo materiala.  
4.3.2 GLAVNA KNJIGA S SALDAKONTI 
Podsistem GKS zajema knjigovodstvo glavne knjige proračuna in glavne knjige 
proračunskih uporabnikov, saldakonte kupcev in dobaviteljev (v devizni in v nacionalni 
valuti) s spremljanjem in izvrševanjem obveznosti. Zagotavlja naslednje ključne 
funkcionalnosti: evidentiranje in spremljanje prihodkov oz. prejemkov, evidentiranje in 
spremljanje odhodkov oz. izdatkov, evidentiranje in spremljanje premoženja in razmerij s 
poslovnimi partnerji, vpogled v knjigovodska stanja nadzornim in izvršnim organom, 
plačilo upravičencem na podlagi obračuna v analitičnih evidencah (blagajna), priprava 
bilanc in poročanje, priprava podatkov za potrebe revizij. 
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Aplikacija upošteva določbe Zakona o javnih financah, Zakona o računovodstvu, Zakona o 
postopkih izvrševanja proračuna, podzakonskih predpisov in tudi Slovenske računovodske 
standarde, kjer je tako potrebno (MF, MFERAC, aplikacije, 2016). 
4.3.3 SISTEM VODENJA OSNOVNIH SREDSTEV 
OSN predstavlja celovito rešitev za upravljanje z osnovnimi sredstvi, saj ohranja točen 
popis premoženja in opreme. Kot del MFERAC aplikativnega sistema je dobro integriran z 
ostalimi podsistemi. Aplikacija pokriva poslovne procese, ki so povezani z osnovnimi 
sredstvi, in sicer: evidentiranje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih 
osnovnih sredstev na osnovi prevzetega zapisnika za evidentiranje OS in drugih 
verodostojnih listin, evidentiranje drobnega inventarja, obračun amortizacije – popravka 
vrednosti osnovnih sredstev, priprava temeljnic za glavno knjigo, priprava in izpis poročil o 
spremembah osnovnih sredstev med letom in po stanju na dan 31. 12. za uskladitev 
analitične evidence z glavno knjigo,  priprava dokumentacije za inventuro (priprava 
popisnih listov za izvedbo letnega popisa, prevzem podatkov po opravljeni inventuri s 
sistemom črtne kode), obračun bonitet, prenos v SD in priprava poročil za upravičence in 
NUDP, razni izpisi (MF, MFERAC, aplikacije, 2016). 
4.3.4 STANOVANJSKI KREDITI IN NAJEMNINE 
Programski paket pokriva naslednja ključna procesa: obračun stanovanjskih kreditov (za 
odkup družbenih stanovanj) ter izračun in spremljanje najemnin za stanovanja in druge 
objekte v lasti državnih organov. Funkcionalnost podsistema STK je mogoče zajeti v 
naslednjih alinejah (MF, MFERAC, aplikacije, 2016):  
‒ evidentiranje pogodb ter obračun stanovanjskih kreditov, danih delavcem za odkup 
stanovanj po stanovanjskem zakonu, 
‒ evidentiranje, izračun in spremljanje najemnin za stanovanja v lasti državnih 
organov, 
‒ evidentiranje, izračun in spremljanje najemnin za poslovne prostore in garaže, 
‒ pripravo posebnih položnic oziroma obrazcev BN-02 za plačilo kreditov in najemnin, 
‒ ročno ali avtomatsko obdelavo bančnega izpiska, 
‒ obračun zamudnih obresti – mesečni obračun skupaj z obrokom ter avtomatsko 
knjiženje terjatev in plačil v analitični evidenc, 
‒ priprava plačilnih nalogov in odvod v proračun in v sklade – od prodaje stanovanj 
(elektronsko ali ročno s plačilnim nalogom BN-02), 
‒ priprava plačilnih nalogov in odvod v proračun po postavkah – od najemnin 
stanovanj (elektronsko ali ročno s plačilnim nalogom BN-02), 
‒ priprava temeljnice in izvoz podatkov v glavno knjigo, 
‒ arhiviranje pogodb. 
4.3.5 KADROVSKA EVIDENCA IN STROŠKI DELA 
Aplikacija MFERAC KE-SD omogoča vodenje kadrovske evidence ter obračun in 
nakazovanje plač, štipendij in izplačil drugih stroškov dela v skladu z veljavno zakonodajo. 
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Kadrovska evidenca in obračun stroškov rednega dela sta v aplikaciji KE-SD neposredno 
povezana. Preko šifrantov in podatkov se aplikacija KE-SD povezuje tudi z ostalimi 
aplikacijami v sistemu MFERAC (MF, MFERAC, aplikacije, 2016). 
Več o aplikaciji Kadrovska evidenca in stroški dela v poglavju 4.5. 
4.4 VARNOST SISTEMA MFERAC TER VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV 
Sistem MFERAC je programski produkt. V programsko opremo sistema so vključena vsa 
pravila in zahteve, ki izhajajo iz in zahteve, ki izhajajo iz zakonov, da je urejeno 
proračunsko financiranje. Sistem podpira finančne, računovodske in kadrovske poslovne 
funkcije, omogoča centralizirano spremljanje porabe proračunskih sredstev in predstavlja 
zaporedje aktivnosti v procesu izvrševanja proračuna, ki se izvajajo z namenom doseganja 
postavljenih ciljev. Poslovni procesi, ki so vključeni v enotno podprt računovodski sistem, 
se izvajajo z namenom rednega spremljanja poslovanja neposrednih uporabnikov ter 
doseganja zastavljenih ciljev. V sistem so vključene številne računovodske in proračunske 
kontrole. Sistem mora delovati tako, da se zagotovi varnost sistema in varnost podatkov, 
posebej osebnih. Aplikacija Stroški dela in kadrovska evidenca sistema je strožja kot 
ostale aplikacije.  
Sistem uporabnikom zagotavlja varno uporabo, obvezna je uporaba uporabniških imen in 
gesel, pravice pa so razmejene po vsebini in tudi organizacijski strukturi. Uporabnik na 
začetku na podlagi posebnega obrazca pridobi uporabniško ime, geslo in določene 
pravice, ki mu določajo, kaj sme delati za katerega proračunskega uporabnika. Uporabniki 
s pridobitvijo gesla onemogočijo nepooblaščen dostop oz. zlorabo podatkov. Varnost 
sistema je v veliki meri odvisna od uporabnikov, pomembno je, da svoja gesla občasno 
spreminjajo, da pri sestavi le-teh ne uporabljajo imen družinskih članov, svojih osebnih 
podatkov ipd. Število uporabniških imen in gesel je v zadnjem času naraslo zaradi delitve 
nalog med posameznimi službami proračunskih uporabnikov in zavedanja, da je potrebno 
vsako spremembo v sistem narediti tako, da se ve, kdaj je kdo izvedel ali spremenil 
postopek. V primeru, da proračunski uporabnik poskuša izvajati aktivnosti, za katere nima 
pooblastil, v primeru, da je proračunska inšpekcija izdala ukrep zaustavitve postopkov ali 
je določena aktivnost blokirana in ni več vključena v proračun, sistem s pomočjo vrste 
blokad zaustavi delovanje uporabnika. Pri uporabi objektov se uporabniki srečajo z vrsto 
opozoril in blokad. Naloga opozoril je, da vnašalce podatkov opozarjajo na določila 
zakonodaje in nas v primeru spremembe opozorijo na možnost napačnega koraka, npr. 
prosto stanje sredstev. V primeru blokade nadaljevanje dela ni mogoče in je potrebno 
napako odpraviti, da bo problem, na katerega je opozorila blokada, odpravljen (Lavrič, 
2010, str. 34–35). 
Vsi tisti, ki so vključeni v sistem MFERAC, morajo poznati zakonodajo s svojega področja 
in se ne morejo zanašati samo na to, da jih bo sistem ustavil v primeru napačnega vnosa 
podatkov ali v primeru, da izvedeni postopki niso v skladu z obstoječo zakonodajo. 
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Varovanje podatkov, posebej osebnih podatkov, je pomembno, zato je pomembna 
pravilna uporaba uporabniških imen, uporaba ustreznih gesel in občasna menjave gesel. 
Posebej je pomembno, da uporabniki uporabljajo le njim dodeljena uporabniška imena in 
da ne prihaja do izposoje uporabniških imen. Aplikacije sistema MFERAC so narejene tako, 
da beležijo vse spremembe in tudi kdo jih je naredil, kar je možno ugotoviti tudi za nazaj. 
Zato se morajo uporabniki zavedati, da je varovanje gesla pomemben del varnosti in da je 
s tem lahko povezana tudi disciplinska in delovna odgovornost. 
Posebej je to pomembno pri varovanju osebnih podatkov. Pri osebnih podatkih se poleg 
sprememb podatkov beležijo tudi vsi dostopi do podatkov, zato je pomembno, da se 
uporabniki tega zavedajo. Vsaka oseba, o kateri se vodijo osebni podatki ima v skladu z 
Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico zahtevati podatke, kdo je vse dostopal do 
njenih osebnih podatkov in ali je imel za to razlog (MF, MFERAC, varovanje podatkov, 
2016).  
4.5 APLIKACIJA KADROVSKA EVIDENCA IN STROŠKI DELA (KE-SD) 
Aplikacija KE-SD se deli na obračun in nakazovanje stroškov ter kadrovsko evidenco. 
Programska oprema iz sklopa kadrovske evidence in obračuna stroškov dela podpira 
zbiranje, evidentiranje in urejanje tistih podatkov, ki v procesih kadrovanja, izobraževanja, 
planiranja in zaposlovanja omogočajo boljše in fleksibilnejše delo posameznih strokovnih 
področij. Ker temeljijo na medsebojni povezanosti in soodvisnosti, direktno vplivajo tudi 
na obračun plače posameznega javnega uslužbenca. Na podlagi vnesenih podatkov se v 
sklopu obračuna in nakazovanja stroškov iz delovnega razmerja obračunajo plače, 
nadomestila plač in drugi prejemki iz delovnega razmerja. Sistem omogoča pripravo 
datoteke za izvoz podatkov na banke, plačilnih navodil za Upravo RS za javna plačila, 
temeljnice za evidentiranje v glavno knjigo posameznega neposrednega proračunskega 
uporabnika ter odredbe za izplačilo. Enako je zagotovljeno tudi v primeru izplačil 
upravičencem na podlagi podjemnih pogodb, avtorskih honorarjev in drugih stroškov dela. 
Uporabniki aplikacije KE-SD so organi državne uprave, pravosodni organi in drugi državni 
organi. Aplikacija v posameznem organu povezuje različne službe, ki sodelujejo v delovnih 
procesih kadrovske evidence in obračuna stroškov dela (kadrovska služba, tajništva, 
računovodstvo, finančna služba ...).  
Aplikacija KE-SD se uporablja za vodenje predpisane dokumentacije o kadrih, pripravo 
vseh zahtevanih dokumentov ob sprejemu v delovno razmerje in ob prenehanju le-tega. 
Omogoča tudi vodenje vseh podatkov, ki zagotavljajo obračun stroškov dela in nakazila 
plačil delojemalcem, vključno s pripravo vseh zahtevanih statističnih poročil.  
Zakon o javnih uslužbencih določa, da se za obračun plač in izvajanje drugih obveznosti 
delodajalca ter za odločanje o pravicah in obveznostih iz delovnih razmerij vodi centralna 
kadrovska evidenca državne uprave. Centralna kadrovska evidenca državne uprave se 
vodi kot informatizirana baza podatkov v sistemu MFERAC. V primeru, da pride do 
premestitve javnega uslužbenca od enega neposrednega proračunskega uporabnika k 
drugemu, se podatki o javnem uslužbencu v sistem MFERAC ne vnašajo ponovno, ampak 
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se z ustreznim medijem prenesejo k novemu proračunskemu uporabniku. Ažuriranje 
osebnih podatkov javnih uslužbencev pa je zagotovljeno z uvozom podatkov iz 
centralnega registra prebivalstva. Vsaka sprememba podatkov mora biti ažurirana v osmih 
dneh od njenega nastanka. 
Glede na številčnost podatkov, ki jih potrebuje proračunski uporabnik za obračun plač 
zaposlenim, so v aplikacijo KE-SD vgrajeni številni šifranti, ki oblikujejo katalog tipičnih 
delovnih mest (v nadaljevanju: Katalog). Katalog je podlaga za oblikovanje delovnih mest 
pri posameznem neposrednem proračunskem uporabniku. Vsebuje podatke o delovnih 
mestih, ki so določeni z Uredbo o notranji organizaciji, sistematizaciji, delovnih mestih in 
nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih. S katalogom se podrobneje 
določijo oznaka in vrsta delovnega mesta, tarifni razred, količnik, potrebne delovne 
izkušnje, poimenovanje delovnega mesta, zahtevana strokovna izobrazba, posebni pogoji 
ter naloge delovnega mesta. Podatke o delovnih mestih v Katalogu vzdržuje pooblaščena 
oseba Kadrovske službe vlade RS, ki tudi lahko doda nova delovna mesta ali izbriše 
obstoječa. Vse spremembe se evidentirajo in ohranijo. 
Vsak neposredni proračunski uporabnik je dolžan oblikovati delovna mesta, ki se vključijo 
v sistematizacijo. Pri oblikovanju delovnih mest je potrebno obvezno uporabljati tipična 
delovna mesta iz Kataloga. Neposredni uporabnik pri oblikovanju delovnega mesta vnese 
določene podatke. Nekateri podatki so obvezna vsebina sistemizacije, drugi pa so potrebni 
le za izvajanje ostalih kadrovskih postopkov. Obvezni podatki sistemizacije so osnovni 
podatki, delovne naloge, pogoji, ki jih mora oseba izpolniti za sprejem v delovno razmerje, 
želena strokovna znanja, sposobnosti in lastnosti, plačni razredi in razni dodatki. Ko je 
delovno mesto že oblikovano, se ti podatki ne morejo več spreminjati ali brisati. Ko je 
sistemizacija potrjena, se podatke lahko spreminja samo še z dodajanjem nove verzije 
podatkov o delovnem mestu. Podatki o zdravniških pregledih, opremi in dopustih niso 
povezani s sistemizacijo, zato jih je možno naknadno spreminjati.  
Šifrante, ki sestavljajo Katalog, vzdržuje kadrovska služba proračunskega uporabnika. 
Naloga kadrovske službe je tudi vzdrževanje podatkov delojemalca, pogodb o zaposlitvi in 
prenehanju zaposlitve, dodeljevanje rednega letnega dopusta, izdaja potrdil in izdelava 
statističnih poročil ter vodenje ostalih evidenc, vzdrževanje šifrantov prejemnikov, izplačil 
rednega dela, pogodbenih in avtorskih izplačil ter štipendij. Poleg tega mora vzdrževati 
tudi podatke o prispevkih in davkih, voditi evidenco odsotnosti z dela in prisotnosti na 
delu, podatkov o odbitkih ter izvajanje obračuna. 
Evidentiranje pogodbe o zaposlitvi je pripravljeno na podlagi določil Zakona o javnih 
uslužbencih. Pogodba o zaposlitvi je sestavljena iz skupine podatkov, ki so z zakonom 
določeni kot obvezni sestavni del pogodbe. Predpogoj za evidentiranje pogodb o zaposlitvi 
so evidentirani podatki o javnem uslužbencu, vneseni v centralni kadrovski evidenci ter 
urejena organizacijska struktura. Vse to mora biti v skladu z določbami Uredbe o notranji 
organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v 
pravosodnih organih, v skladu z oblikovanimi delovnimi mesti in veljavnim Aktom o 
notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v organu. 
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Aplikacija KE-SD omogoča tudi več načinov pridobivanja podatkov iz baze. Podatki se 
pridobivajo v obliki poročil, ki so lahko formirana kot obrazci, seznami ali tabele. Nekatera 
poročila so predpripravljena, lahko pa si jih strokovni delavci oblikujejo tudi sami. Drugi 
način pridobivanja podatkov iz baze je v obliki izvoza podatkov – v program za urejanje 
preglednic Excel, v orodje za načrtovanje in uvajanje programov zbirk podatkov Access, v 
slikovni dokument Adobe PDF, v druge aplikacije npr. vodenje registracije delovnega časa 
(MF, MFERAC, kadrovska evidenca in stroški dela, 2016). 
Bistvena lastnost vsakega poročila je zanesljivost in ažurnost podatkov. Ob predpostavki, 
da so le-ti pravilno vneseni, aplikacija KE-SD to v polnosti zagotavlja. Zaradi velikega 
števila podatkov, lahko ob nevešči uporabi postane sistem pridobivanja oz. izpisovanja 
nepregleden ali celo napačen. 
4.5.1 MODULA, KI POKRIVATA PODROČJE KADROVSKE EVIDENCE 
Področje kadrovske evidence pokrivata modula (MF, MFERAC, kadrovska evidenca in 
stroški dela, 2016): 
‒ kadrovska evidenca in 
‒ podpora izobraževanja. 
Obstoječa modula delno ali v celoti pokrivata različne delovne procese kadrovske 
evidence, kot so npr. kadrovsko načrtovanje, sistemizacija, sprejem javnega uslužbenca v 
delovno razmerje, napredovanje, premestitev in plača javnega uslužbenca, dopust ter 
druge pravice iz delovnega razmerja, ocenjevanje in delovna uspešnost, usposabljanje in 
izpopolnjevanje javnega uslužbenca, prenehanje delovnega razmerja javnega uslužbenca 
ter vodenje podatkov za centralno kadrovsko evidenco.  
4.5.2 MODULI, KI POKRIVAJO PODROČJE OBRAČUNA STROŠKOV DELA  
Področje obračuna stroškov dela in drugih osebnih prejemkov ter drugih stroškov dela iz 
sredstev proračuna je razdeljeno na module (MF, MFERAC, kadrovska evidenca in stroški 
dela, 2016): 
‒ stroški rednega dela, 
‒ drugi stroški dela in 
‒ stroški štipendij. 
Osnova za obračun stroškov rednega dela so podatki javnega uslužbenca iz kadrovske 
evidence (osebni in drugi podatki JU, pogodba o zaposlitvi). Postopki, ki jih za izvedbo 
mesečnega obračuna plače omogoča modul Obračun stroškov rednega dela, so: vnos 
podatkov o delu, odsotnosti, prejemkih, odbitkih, uvoz podatkov o nadurnem delu in 
odsotnosti iz ure za registracijo prisotnosti, mesečni obračun, preverjanje vsebinske 
pravilnosti obračuna in odprava napak, priprava in posredovanje odredb v DP za 
proračunsko kontrolo, sprejem potrjenih odredb iz DP, priprava podatkov za temeljnice za 
uvoz v GKS, priprava plačilnih nalogov za posredovanje na UJP, priprava izpisov in izvoz 
podatkov za poslovne partnerje (UJP, banke, DURS, AJPES, KAD, ZPIZ, ZZZS ...), izvoz 
podatkov za tisk plačilnih listkov. V okviru modula Obračun stroškov rednega dela se 
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izvajajo tudi letne obdelave podatkov, kot npr. izvoz podatkov za dohodnino za 
posredovanje na DURS, izvoz podatkov za obrazec M-4 za posredovanje na ZPIZ itd. 
Nalog za obračun drugih stroškov dela se pripravi v aplikaciji DPS, na osnovi opravljenega 
dela po pogodbi o delu, avtorski pogodbi ali drugi pravni podlagi s fizično osebo – 
poslovnim partnerjem. Pripravljen nalog in podatki o poslovnem partnerju, ki so potrebni 
za obračun in izplačilo, se uvozijo v aplikacijo KE-SD. Ostali postopki obračuna v modulu 
Obračun drugih stroškov dela so podobni kot pri obračunu stroškov rednega dela. Tudi 
podatki obračuna drugih stroškov dela se upoštevajo pri pripravi podatkov za dohodnino 
za posredovanje na DURS. 
Osnova za obračun je pogodba o štipendiranju. V modulu Stroški štipendij se evidentirajo 
podatki o štipendistih in pogodbah o štipendiranju. Postopki obračuna so podobni kot pri 
obračunu stroškov rednega dela (MF, MFERAC, kadrovska evidenca in stroški dela, 2016). 
4.5.3 OPOZORILA IN BLOKADE SISTEMA MFERAC NA NEPRAVILNOSTI PRI 
KADROVSKI EVIDENCI 
Zaradi zagotavljanja pravilnosti podatkov so v kadrovski evidenci sistema MFERAC 
vgrajene številne logične in programske kontrole. V primeru, da se pri evidentiranju 
pogodbe o zaposlitvi vnese šifro delodajalca, ki ni aktivna, bo sistem javil napako in 
onemogočil nadaljevanje postopka. Ravno tako bo onemogočeno nadaljnje delo, če bo 
izbrana vrsta delovnega razmerja za določen čas, ne bo pa vnesen datum, do kdaj je 
takšna pogodba veljavna. 
Prav tako bo v primeru neaktivne šifre delovnega mesta sistem javil napako, postopka pa 
ne bo možno nadaljevati. Napako bo sistem javil tudi v primeru, če ni navedena strokovna 
izobrazba delavca ali kateri koli drugi osebni podatek. S tem se prepreči, da bi bila 
sredstva nakazana napačni osebi oziroma, da bi se pri napačni osebi izvedli poračuni 
zaradi odsotnosti z dela. Ravno tako je preprečeno, da bi prišlo do netočnih nakazil – da 
bi na primer oseba z enakim imenom in priimkom dobila plačilo soimenjaka. Sistem 
avtomatično označuje pogodbe o zaposlitvi. Ob shranjevanju podatkov sistem preveri, ali 
ima vsak naslednji aneks večjo številko od vseh obstoječih za isto pogodbo. Če ta pogoj ni 
izpolnjen, sistem onemogoči nadaljevanje postopka (MF, Kadrovska evidenca in stroški 
dela, 2016). 
4.6 KADROVSKI PROCESI V SISTEMU MFERAC TER ZAKONODAJA, KI 
JIH UREJA 
V okviru aplikacije Kadrovska evidenca in stroški dela potekajo različni kadrovski procesi, 
ki se odvijajo v organih državne uprave. Med pomembnejšimi procesi so: kadrovski načrt, 
sistemizacija, postopek zaposlitve javnega uslužbenca, ocenjevanje javnega uslužbenca, 
napredovanje javnih uslužbencev v višji plačni razred, napredovanje uradnika v nazivu, 
premestitev na enakovredno ali zahtevnejše delovno mesto, dopust, prenehanje 
delovnega razmerja javnega uslužbenca. V nadaljevanju so predstavljeni navedeni 
kadrovski procesi skupaj z zakonodajo, ki jih ureja.  
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4.6.1 KADROVSKI NAČRT 
Predmet kadrovskih načrtov so zaposlitve, ki se financirajo iz državnega proračuna, 
predmet spremljanja realizacije kadrovskih načrtov pa so tudi zaposlitve, ki se financirajo 
iz drugih virov. Predlog kadrovskega načrta mora biti usklajen s predlogom proračuna, ki 
ga organ načrtuje za plače in druge prejemke zaposlenih. Organ oblikuje predlog 
kadrovskega načrta tako, da ga je mogoče uresničiti v okviru sredstev, načrtovanih za 
plače na podlagi predpisov, ki urejajo obračunavanje in izplačevanje plač in drugih 
prejemkov zaposlenih, in na podlagi proračunskih izhodišč (Pravilnik o vsebini in postopkih 
za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov, 1. in 3. člen). 
Vsak proračunski uporabnik vnaša kadrovski načrt na svojem nivoju. Ministrstva pa na 
podlagi tega lahko izpišejo enotni kadrovski načrt za svojo širšo organizacijsko strukturo. 
Pravni podlagi pri izvedbi kadrovskega načrta za organe državne uprave sta Zakon o 
javnih uslužbencih in Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih 
načrtov (MF, MFERAC, procesi, 2016). 
4.6.2 SISTEMIZACIJA 
Sistemizacija pomeni postopke povezovanja organizacijske strukture z delovnimi mesti. V 
organih državne uprave sistemizacijo urejajo sledeče pravne podlage – Kolektivna 
pogodba za javni sektor, Kolektivna pogodba za državno upravo – tarifni del, Zakon o 
javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o državni upravi, 
Uredba o organih v sestavi ministrstev, Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, 
delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih ter drugi 
področni specialni predpisi. (MF, MFERAC, procesi, 2016). 
Pri določanju sistemizacije delovnih mest v organih državne uprave in v upravah lokalnih 
skupnosti je potrebno upoštevati: naloge, njihovo zahtevnost in obseg dela; katalog 
tipičnih uradniških delovnih mest in pogoje za ta delovna mesta ter nazive, v katerih se 
lahko opravljajo; katalog strokovno-tehničnih delovnih mest in pogoje za ta delovna 
mesta; razvrstitev položajev in pogojev za položaje ter nazive, v katerih se opravljajo 
naloge na posameznih položajih ter pogoje glede zahtevanih delovnih izkušenj za 
imenovanje v naziv. Sistemizacija delovnih mest mora biti prilagojena poslanstvu in 
delovnemu področju oziroma nalogam organa in poslovnim procesom, ki potekajo v 
organu, ter oblikovana tako, da zagotavlja čim bolj učinkovito delo. V sistemizaciji 
delovnih mest se določi število in vrsto uradniških in strokovno-tehničnih delovnih mest po 
organizacijskih enotah, vključno z delovnimi mesti za določen čas in delovnimi mesti 
pripravnikov. Če je v isti organizacijski enoti več enakih delovnih mest, se v sistemizaciji 
delovnih mest navede število teh delovnih mest (Uredba o notranji organizaciji, 
sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, 
44., 45. in 46 .člen). 
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4.6.3 POSTOPEK ZAPOSLITVE JAVNEGA USLUŽBENCA 
O zaposlitvah odloča predstojnik. Odločitev o zaposlitvi se sprejme, če so izpolnjeni 
naslednji pogoji: da se trajno ali začasno poveča obseg dela, povečanega obsega dela pa 
ni mogoče opravljati z obstoječim številom javnih uslužbencev, oziroma se ob 
nespremenjenem obsegu dela izprazni delovno mesto; da ima organ zagotovljena 
finančna sredstva za zaposlitev; da je delovno mesto določeno v sistemizaciji, da je 
delovno mesto prosto oziroma so podane okoliščine, iz katerih izhaja, da bo delovno 
mesto prosto in da je nova zaposlitev v skladu s kadrovskim načrtom. Preden sprejme 
odločitev o novi zaposlitvi, predstojnik oceni, ali je mogoče prosto delovno mesto zasesti s 
premestitvijo javnega uslužbenca iz istega organa. Če prostega delovnega mesta ni 
mogoče zasesti na način iz prvega odstavka tega člena, se lahko delovno mesto zasede s 
premestitvijo javnega uslužbenca iz drugega organa; za ta namen se lahko izvede interni 
natečaj. Postopek za novo zaposlitev uradnika se izvaja kot javni natečaj, postopek za 
novo zaposlitev na strokovno-tehničnem delovnem mestu pa po postopku, določenem s 
predpisi, ki urejajo delovna razmerja, in kolektivno pogodbo. Izbira kandidata se opravi v 
izbirnem postopku, v katerem se presoja usposobljenost kandidata za opravljanje nalog 
na uradniškem delovnem mestu. Izbere se kandidat, ki se je v izbirnem postopku izkazal 
kot najbolj strokovno usposobljen za uradniško delovno mesto (ZJU, 56., 57., 61. in 62. 
člen). 
Po končanem izbirnem postopku za zaposlitev javnega uslužbenca se sproži postopek za 
sprejem v delovno razmerje. Postopek zaposlitve javnega uslužbenca urejajo sledeče 
pravne podlage – Kolektivna pogodba za javni sektor, Kolektivna pogodba za državno 
upravo – tarifni del, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o 
varstvu osebnih podatkov, Zakon o tajnih podatkih, Zakon o varnosti in zdravju pri delu, 
Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, Zakon o matični evidenci 
zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Pravilnik o 
preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev ter specialni in področni predpisi (MF, 
MFERAC, procesi, 2016). 
4.6.4 OCENJEVANJE JAVNEGA USLUŽBENCA 
Javne uslužbence, ki so pri proračunskem uporabniku zaposleni za določen ali nedoločen 
čas, za polni delovni čas ali delovni čas, krajši od polnega delovnega časa, se oceni enkrat 
letno. Postopek ocenjevanja javnega uslužbenca se izvede vsako leto najkasneje do 15. 
marca. Pri postopku ocenjevanja se ocenijo javni uslužbenci, ki so v prejšnjem 
koledarskem letu opravljali delo najmanj šest mesecev. Ocenijo se tudi tisti javni 
uslužbenci, ki so zaradi napotitve s strani delodajalca odsotni več kot šest mesecev in ki 
so odsotni več kot šest mesecev zaradi poškodbe pri delu, poklicne bolezni in 
starševskega varstva (porodniški dopust). Oceno javnega uslužbenca določi odgovorna 
oseba oziroma nadrejeni javnega uslužbenca po pooblastilu odgovorne osebe (Uredba o 
napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, 4. člen). 
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Ocenjevanje javnih uslužbencev je urejeno v Uredbi o napredovanju javnih uslužbencev v 
plačne razrede, Kolektivni pogodbi za javni sektor, Zakonu o javnih uslužbencih, Zakonu o 
sistemu plač v javnem sektorju ter v specialnih in področnih predpisih (MF, MFERAC, 
procesi, 2016). 
4.6.5 NAPREDOVANJE JAVNEGA USLUŽBENCA V VIŠJI PLAČNI RAZRED 
Preverjanje izpolnjevanja pogojev se izvede na osnovi treh letnih ocen delovne 
uspešnosti. Ocena delovne uspešnosti javnega uslužbenca je lahko: odlično, zelo dobro, 
dobro, zadovoljivo in nezadovoljivo. Postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev se izvede 
vsako leto do 15. marca za vse javne uslužbence. Ocene javnih uslužbencev se točkujejo, 
in sicer ocena odlično s 5 točkami, ocena zelo dobro s 4 točkami, ocena dobro s 3 točkami 
in ocena zadovoljivo z 2 točkama. Ocena nezadovoljivo se ne točkuje. Točke se vpišejo v 
Evidenčni list napredovanja javnega uslužbenca v napredovalnem obdobju. Izpolnjevanje 
preverjanja pogojev se ugotovi na podlagi seštevka treh letnih ocen. Za en plačni razred 
napredujejo tisti javni uslužbenci, ki v napredovalnem obdobju dosežejo: ob prvem in 
drugem napredovanju najmanj 11 točk, ob tretjem in četrtem najmanj 12 točk, ob petem 
najmanj 13 točk, ob nadaljnjih napredovanjih najmanj 14 točk. Javni uslužbenci, ki 
izpolnjujejo predpisane pogoje, lahko napredujejo za največ dva plačna razreda, če ob 
prvem napredovanju dosežejo najmanj 14 točk, ob nadaljnjih napredovanjih pa 15 točk. 
Javnemu uslužbencu, ki na podlagi seštevka treh letnih ocen ni zbral zadostnega števila 
točk za napredovanje, se ponovno preveri izpolnjevanje pogojev za napredovanje 
naslednje leto ob preverjanju izpolnjevanja pogojev za napredovanje. Javni uslužbenec 
napreduje, ko skupaj doseže tri ocene, ki pomenijo izpolnitev pogojev za napredovanje. 
Pri tem se upoštevajo tri najugodnejše ocene v obdobju od zadnjega napredovanja. 
Javnemu uslužbencu pripada plača na osnovi plačnega razreda, pridobljenega z 
napredovanjem, od 1. aprila v letu, ko izpolni pogoje za napredovanje v višji plačni razred 
(Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, 3., 5. in 8. člen). 
Napredovanje javnih uslužbencev v višji plačni razred je urejeno v Uredbi o napredovanju 
javnih uslužbencev v plačne razred, Kolektivni pogodbi za javni sektor, Zakonu o javnih 
uslužbencih, Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju ter specialnih in področnih 
predpisih (MF, MFERAC, procesi, 2016). 
4.6.6 NAPREDOVANJE URADNIKA V NAZIVU 
Napredovanje se izvaja z namenom spodbujanja kariernega razvoja in nagrajevanja 
uradnikov. Pogoj za napredovanje je predpisana stopnja izobrazbe, delovne izkušnje in 
drugi pogoji, določeni z zakonom, podzakonskim aktom oziroma splošnim aktom 
delodajalca ter da se naloge na delovnem mestu, na katerem uradnik dela, lahko 
opravljajo v višjem nazivu. Uradnik napreduje, ko v nazivu iste stopnje, v času od 
zadnjega napredovanja, doseže trikrat oceno odlično ali štirikrat najmanj oceno zelo dobro 
ali petkrat najmanj oceno dobro. Uradnik napreduje tudi, ko glede na točkovanje ocen, 
določeno v uredbi, ki ureja napredovanje javnih uslužbencev v višji plačni razred, doseže 
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16 točk v štirih letih, pri čemer se število točk, določenih za oceno zadovoljivo, ne 
upošteva (Uredba o napredovanju uradnikov v nazive, 2., 3., in 5. člen). 
Na podlagi ocen in drugih izpolnjenih pogojev se izvede napredovanje uradnika v višji 
naziv. Napredovanje uradnikov v nazivu je urejeno v Kolektivni pogodbi za javni sektor, 
Zakonu o javnih uslužbencih, Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju, Uredbi o 
napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, Uredbi o napredovanju uradnikov v 
nazive ter specialnih in področnih predpisih (MF, MFERAC, procesi, 2016). 
4.6.7 PREMESTITEV JAVNEGA USLUŽBENCA NA DRUGO DELOVNO MESTO 
Javni uslužbenec se v okviru istega delodajalca premesti na drugo delovno mesto zaradi 
delovnih potreb (brez soglasja) ali s soglasjem oziroma na lastno željo. Premestitev je 
lahko trajna ali začasna. Začasna premestitev lahko traja največ dve leti. Premestitev je 
mogoča na ustrezno delovno mesto, za katero javni uslužbenec izpolnjuje predpisane 
pogoje in ga je sposoben opravljati. Uradnika je mogoče trajno premestiti le na uradniško 
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu iste stopnje, razen če je premestitev 
izvedena iz razloga nesposobnosti za uradniško delovno mesto ali iz poslovnega razloga 
(ZJU, 147. člen).  
Zaradi delovnih potreb se javni uslužbenec premesti na prosto uradniško delovno mesto 
oziroma strokovno-tehnično delovno mesto pri istem ali drugem organu, če (ZJU, 149. 
člen): 
- so podani poslovni razlogi;  
- je ugotovljeno, da je javni uslužbenec nesposoben za svoje delovno mesto;  
- predstojnik oceni, da je mogoče na ta način zagotoviti učinkovitejše oziroma 
smotrnejše delo organa;  
- se trajno spremeni obseg dela ali racionalizirajo delovni postopki in javni 
uslužbenec nima več polne delovne obremenitve in  
- v drugih primerih, ki jih določa zakon.  
Napredovanje zaradi premestitve na zahtevnejše delovno mesto se izvede na predlog 
vodje notranje organizacijske enote. Kadrovska služba preveri, če javni uslužbenec 
izpolnjuje pogoje in začne s postopkom premestitve. Postopke premestitev javnih 
uslužbencev ureja Kolektivna pogodba za javni sektor, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon 
o sistemu plač v javnem sektorju, Uredba o napredovanju uradnikov v nazive ter specialni 
in področni predpisi (MF, MFERAC, procesi, 2016). 
4.6.8 DOPUST JAVNEGA USLUŽBENCA 
Dolžina letnega dopusta je odvisna od delovne dobe, zahtevnosti delovnega mesta, 
delovne uspešnosti, delovnih pogojev, socialnih in zdravstvenih razmer in starosti. 
Delavcem pripada glede na delovno dobo največ 24 dni letnega dopusta. Za zahtevnost 
dela pripada višjim upravnim delavcem – pet dni letnega dopusta, delavcem na drugih 
delovnih mestih, za katera se zahteva visoka izobrazba – štiri dni letnega dopusta, 
delavcem na delovnih mestih, za katera se zahteva višja izobrazba – tri dni letnega 
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dopusta, delavcem na drugih delovnih mestih – dva dni letnega dopusta. Glede na 
delovno uspešnost pripadajo delavcu največ trije dnevi letnega dopusta. Delavcu se letni 
dopust poveča za največ tri dni za delo v hrupu, vročini, prahu in vlagi oziroma pod 
vplivom vremenskih razmer, za vodenje notranje organizacijske enote, za njegove 
socialne in zdravstvene razmere, kot so kronična in druga daljša bolezen, skrb za otroke 
do 10 leta starosti in druge razmere, v katerih delavec živi (Zakon o delavcih v državnih 
organih, 34.–38. člen). 
Za posamezno koledarsko leto se posameznemu javnemu uslužbencu dodeli število dni 
letnega dopusta. Letni dopust je za javne uslužbence urejen v Kolektivni pogodba za javni 
sektor, Zakonu o delavcih v državnih organih, Zakonu o varstvu osebnih podatkov, v 
splošnih aktih delodajalca ter v specialnih in področnih predpisih (MF, MFERAC, procesi, 
2016). 
4.6.9 PRENEHANJE DELOVNEGA RAZMERJA JAVNEGA USLUŽBENCA 
Po ZDR-1 pogodba o zaposlitvi preneha veljati s potekom časa, za katerega je bila 
sklenjena, s smrtjo delavca ali delodajalca – fizične osebe, s sporazumom, z redno ali 
izredno odpovedjo, s sodbo sodišča, po samem zakonu, v primerih, ki jih določa ZDR-1 ter 
v drugih primerih, ki jih določa zakon (Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o policiji, Zakon 
o obrambi, Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij ...). Po ZJU pa preneha veljati pogodba 
o zaposlitvi tudi, če uradnik ne opravi ustreznega strokovnega izpita, ki je bil kot pogoj v 
skladu z zakonom določen v pogodbi o zaposlitvi, če je s pravnomočno sodbo obsojen na 
nepogojno kazen več kot šest mesecev zapora  za naklepno kaznivo dejanje, ki se 
preganja po uradni dolžnosti, mu delovno razmerje preneha s sklepom, ki ga izda 
predstojnik, najkasneje pa 15. dan po vročitvi pravnomočne sodbe delodajalcu, na drug 
način, če tako določa ZJU oziroma področni zakon, ki ureja delovna razmerja javnih 
uslužbencev v organih. Z dnem prenehanja veljavnosti pogodbe o zaposlitvi uradniku 
ugasneta naziv in položaj.  
Na pisno pobudo delodajalca ali javnega uslužbenca se izvede postopek prenehanja 
delovnega razmerja. Prenehanje delovnega razmerja je urejeno v Zakonu o javnih 
uslužbencih, Zakonu o delovnih razmerjih, Zakonu o matični evidenci zavarovancev in 
uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Zakonu o evidencah na 
področju dela in socialne varnosti ter specialnih in področnih predpisih (MF, MFERAC, 
procesi, 2016). 
4.7 POVEZAVE SISTEMA MFERAC Z DRUGIMI ORGANI IN REGISTRI  
Aplikacija KE-SD je namenjena uporabnikom državne uprave, drugim državnim organom 
in pravosodnim organom za vodenje kadrovskih in plačnih podatkov o javnih uslužbencih, 
funkcionarjih in direktorjih glede na dva krovna zakona s področja javne uprave. To sta 
Zakon o javnih uslužbencih ter Zakon o sistemu plač v javnem sektorju. Glede na 47. člen 
ZJU pa je Ministrstvo za javno upravo določilo aplikacijo KE-SD tudi za podlago za vodenje 
Centralne kadrovske evidence državnih organov (v letu 2003). Poročilo »Obrazec CKE« 
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prikazuje vse podatke, ki se vodijo za posameznega javnega uslužbenca. Pravico do 
vpogleda v svoje podatke ima javni uslužbenec glede na določila ZJU enkrat v treh 
mesecih. Ravno tako Ministrstvo za pravosodje po enakem načinu vodi Centralno 
kadrovsko evidenco pravosodnih organov. 
Aplikacija KE-SD se razvija že od leta 1998. V produkcijo je bila dana leta 2001. V obdobju 
od 2001 do 2004 so bili v aplikacijo uvedeni vsi proračunski uporabniki. Poročanje in 
povezovanje z ostalimi institucijami kot potreba se je pokazala že v prvotnem obdobju. 
Aplikacija, katere rezultat so podatki obračuna plač, omogoča mnogo različnih izhodov, ki 
jih je potrebno posredovati na različne državne inštitucije (Kolenko & Bančič, 2009, str. 2). 
4.7.1 POVEZOVANJE S CENTRALNIM REGISTROM PREBIVALSTVA 
Centralni register prebivalstva (CRP) je osrednja podatkovna baza z najosnovnejšimi 
podatki o prebivalstvu Slovenije. Upravlja ga Ministrstvo za notranje zadeve Republike 
Slovenije. V CRP se podatki o prebivalstvu centralno zbirajo, obdelujejo, hranijo in 
uporabljajo z namenom spremljati stanje in gibanje prebivalstva. Podatki CRP so osebni 
podatki, zato je glavno načelo varstvo in zavarovanje osebnih podatkov, kar ureja Zakon o 
varstvu osebnih podatkov (MNZ, 2016). 
Ažuriranje podatkov o zaposlenih je bila zahteva, ki je povzročala kar nekaj težav, 
predvsem pa slabo voljo. Podatke iz kadrovske evidence namreč črpajo tudi ostale 
aplikacije sistema MFERAC. Tako so se na potnih nalogih, zadolžnicah za opremo ... 
izpisovali napačni podatki zaradi spremembe priimkov ali stalnih naslovov, pa tudi izpis 
Obrazca CKE ni bil točen, zato so na Ministrstvu za finance na pobudo Ministrstva za javno 
upravo pričeli s projektom direktnega povezovanja s Centralnim registrom prebivalstva 
(CRP).  
S strežnikov na Ministrstvu za finance in Ministrstvu za notranje zadeve je bil vzpostavljen 
dostop do baze podatkov CRP. Prenos podatkov iz CRP se v skladu z veljavno zakonodajo 
s področja varovanja osebnih podatkov izvaja za organe državne uprave, ne pa za 
nevladne državne organe. Za organe na strežniku Ministrstva za obrambo se prenos 
podatkov še naprej izvaja preko disket, saj se Ministrstvo za obrambo ni odločilo za 
direktno povezavo. 
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Slika 3: Shema povezave podatkovne baze eCRP in MJU 
 
Vir: Kolenko & Bančič (2009, str. 3) 
Sistem MFERAC uporablja dva servisa eCRP (Kolenko & Bančič, 2009, str. 3): 
‒ prvi je direktni vpogled v podatke CRP – ta se uporablja pri vnosu novega javnega 
uslužbenca; 
‒ drugi servis se uporablja za dnevno osveževanje stanja – eCRP pripravi dnevne 
spremembe podatkov na strani eCRP glede na to, kako uporabnik servisa nastavi 
zastavice (seznam podatkov EMŠO), eCRP pripravi spremembe, uporabnik (v tem 
primeru aplikacija MFERAC) pa jih lahko prenese k sebi in osveži podatke. Za 
uporabo tega servisa je pripravljen posel, ki se izvajal enkrat dnevno. Sproži 
replikacijo tabel s strani eCRP na stran MFERAC in prejete podatke obdela. 
Postopek preveri, kateri delojemalci so trenutno zaposleni (imajo veljaven zapis v 
tabeli ODLOCBE) in ustrezno uredil seznam EMŠO na strani eCRP. 
Prenos se izvaja le za zaposlene, ki imajo veljavno pogodbo o zaposlitvi. Določeni 
zaposleni lahko zahtevajo (9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), da se njihovi podatki ne prenašajo 
(funkcionarji, ki niso del CKE DU). Iz CRP pridobivamo podatke o priimku in imenu, spolu 
ter stalnem in začasnem prebivališču. 
Zaradi varnostnih zahtev Ministrstva za finance pri vzpostavitvi povezave med 
podatkovnim strežnikom MFERAC in podatkovnim strežnikom eCRP je bila na strani 
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MFERAC izdelana spletna storitev KADR_CRPService. Servis vsebuje dve funkcionalnosti, 
in sicer dnevno osveževanje podatkov iz eCRP ter direktni vpogled v podatke eCRP 
(Kolenko & Bančič, 2009, str. 3). 
Slika 4: Shema delovanja CRP servisa 
 
Vir: Kolenko & Bančič (2009, str. 4) 
4.7.2 POVEZOVANJE Z ZAVODOM ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 
SLOVENIJE 
Z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) je določeno, da 
so zavarovane osebe zavarovanci in njihovi družinski člani. Lastnost zavarovane osebe 
pridobi oseba po zakonu, z dnem, ko so izpolnjeni predpisani pogoji, in jo po zakonu tudi 
izgubi, ko pogojev za zavarovanje več ne izpolnjuje. Da je določena oseba pridobila 
lastnost zavarovane osebe, ugotavlja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) 
na podlagi prijave v zavarovanje, ki jo vloži zavezanec za prijavo. Zavezanec za prijavo 
mora osebo tudi odjaviti iz zavarovanja, ko prenehajo pogoji za zavarovanje (ZZZS, 
2016). 
Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1) predpisuje elektronsko vlaganje prijav in odjav 
zavarovanja na ZZZS. Posredovanje podatkov poteka preko kadrovskega spletnega 
vmesnika eHRS na e-VEM portalu, ki omogoča aplikacijam za vodenje evidenc zaposlenih, 
da uporabniki sami oziroma neposredno elektronsko posredujejo podatke za zdravstveno 
zavarovanje zaposlenih na ZZZS. Sistem MFERAC uporabljajo vsi neposredni proračunski 
uporabniki Republike Slovenije (ministrstva, vladne službe, upravne enote, drugi državni 
organi ter pravosodni organi). Za vse te zaposlovalce je bila v letu 2014 dograjena 
aplikacija KE-SD tako, da jim je omogočeno neposredno vlaganje dokumentov o prijavi 
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(M-1), odjavi (M-2) in spremembi (M-3) zavarovanj zaposlenih (Kolenko & Bančič, 2009, 
str. 4).  
4.7.3 PRENOS PODATKOV IZ URE ZA BELEŽENJE DELOVNEGA ČASA 
V evidenci delovnega časa se ob koncu meseca preračunajo podatki po različnih vrstah 
plačil (redno delo, bolniške, dopusti, prazniki, število prevozov, malice ...), glede na 
značilnosti organizacije ter pripravi izvozno datoteko (xls, txt, xls ...), ki se lahko uvozi v 
program za obračun plač. Z direktnim prenosom se izognemo možnosti napak pri 
prepisovanju podatkov in prihranimo veliko časa (Četrta pot, 2016). 
V aplikaciji KE-SD je na voljo funkcionalnost uvoza podatkov iz ure za beleženje delovnega 
časa. Omogočeno je usklajevanje šifrantov odsotnosti in vrst izplačil (nadure in posebni 
pogoji dela) ter usklajevanje podatkov zaposlenih med uro za beleženje delovnega časa in 
sistemom MFERAC. Iz ure za beleženje delovnega časa se za obračun plač uvažajo 
evidence prisotnosti – odsotnosti in podatki o nadurnem delu in posebnih pogojih dela 
(Kolenko & Bančič, 2009, str. 5). 
4.7.4 POVEZOVANJE S FINANČNIMI INŠTITUCIJAMI 
V povezavi z nakazovanjem plač in odbitkov, ki se obračunavajo pri plačah, je v aplikaciji 
KE-SD omogočeno večje število uvozov podatkov, ki jih posredujejo banke in 
zavarovalnice. To so na primer spremembe računov zaposlenih za nakazovanje pri 
bankah, spremembe višine obrokov kreditov, za katere proračunski uporabnik prejme 
administrativne prepovedi. Ravno tako pa je omogočen uvoz podatkov o prostovoljnih 
zdravstvenih zavarovanjih za Vzajemno in Zavarovalnico Triglav. Po obračunu pa se 
izvozijo podatki o obračunanih in plačanih odbitkih ter podatki za izvedbo nakazil (Kolenko 
& Bančič, 2009, str. 5).  
4.7.5 POROČANJA NA FINANČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE 
Obračune davčnega odtegljaja (REK obrazce) davčnemu organu predlagajo izplačevalci 
dohodkov – plačniki davka za dohodke, od katerih se izračunava akontacija dohodnine 
oziroma dohodnina z davčnim odtegljajem. Na REK obrazcu se opravi tudi izračun 
prispevkov za socialno varnost. REK obrazci so predpisani v različnih oblikah, glede na 
vrsto dohodka. Plačnik davka mora prek sistema  eDavki predložiti REK obrazec na dan 
izplačila dohodkov. Hkrati mora predložiti podatke o dohodku, o odtegnjenem in plačanem 
davčnem odtegljaju in druge podatke, ki vplivajo na višino davčnega odtegljaja tudi 
prejemniku dohodka (FURS, 2016).  
Na Finančni urad Republike Slovenije mora vsak proračunski uporabnik poročati dva skopa 
podatkov (Kolenko & Bančič, 2009, str. 5–6): 
‒ REK obrazci – poroča se za izplačila plač in drugih stroškov dela vsak mesec na 
podlagi veljavne davčne zakonodaje. S 1. 1. 2007 se je spremenil nivo poročanja 
podatkov z izplačevalca na proračunskega uporabnika. Izvoženi podatki, ki so v 
obliki XML, se posredujejo DURS z uvozom na spletni strani eDavki; 
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‒ dohodnina se poroča enkrat letno na osnovi Pravilnika o dostavi podatkov za 
odmero dohodnine. Izvoženi podatki, ki so v txt obliki, se posredujejo DURS z 
uvozom na spletni strani eDavki. 
Slika 5: Primer XML datoteke za REK obrazce 
 
Vir: Kolenko, Bančič (2009, str. 6) 
4.7.6 POROČANJE NA AGENCIJO REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNOPRAVNE 
EVIDENCE IN STORITVE  
Pravne osebe javnega in zasebnega sektorja – poročevalci sporočajo podatke o izplačanih 
plačah svojih zaposlenih, potrebne za izvajanje statističnih raziskovanj, na podlagi 
vprašalnika Obrazec 1-ZAP/M. Poročevalci, ki imajo v svoji sestavi enote, za katere je 
Statistični urad Republike Slovenije na osnovi predpisov, ki urejajo državno statistiko, 
določil obveznost poročanja, sporočajo podatke o izplačanih plačah svojih zaposlenih 
samo za enote v sestavi. Seznam enot v sestavi je sestavni del spletne aplikacije za 
sporočanje podatkov o izplačanih plačah v elektronski obliki, ki je dostopna na spletnem 
portalu Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES). 
Poročevalci morajo zaradi celovitosti sporočanja podatkov o izplačanih plačah zagotoviti, 
da je zbir podatkov za posamezne enote v sestavi enak zbiru podatkov za raven pravne 
osebe – poročevalca (Navodilo o vsebini in načinu sporočanja podatkov o izplačanih 
plačah zaposlenih pri pravnih osebah za potrebe statističnega raziskovanja, 3. člen). 
Za poročanje na AJPES v skladu z Navodilom o vsebini in načinu sporočanja podatkov o 
izplačanih plačah zaposlenih pri pravnih osebah za potrebe statističnega raziskovanja, je v 
aplikaciji KE-SD na voljo izvoz podatkov za obrazce: Obrazec 1A, ZAP-STRU/L, 1-ZAP-M, 
ZAP-SP/4L v obliki XML za uvoz na spletni portal AJPES. Podatki o izplačilu plač in drugih 
osebnih prejemkov funkcionarjev in javnih uslužbencev pa se posredujejo glede na 
Pravilnik o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah v javnem sektorju. 
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Podatki se izvozijo v XML obliki za uvoz preko spletne aplikacije ISPAP na spletnem 
portalu AJPES (Kolenko & Bančič, 2009, str. 6). 
4.7.7 POROČANJE NA KAPITALSKO DRUŽBO 
Na Kapitalsko družbo je potrebno poročati dva skopa podatkov (Kolenko & Bančič, 2009, 
str. 7): 
‒ sklad ZVPSJU (zaprti vzajemni sklad za javne uslužbence) – glede na Zakon o 
kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju so bili vsi javni uslužbenci 
vključeni v sistem kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. 
Zavarovanje se je vzpostavilo z dnem 1. 8. 2003. Delodajalec za zaposlene 
izplačuje premijo glede na število let v javni upravi na ta dan. Iz sistema MFERAC 
se izvozijo podatki o zavarovancih in o obračunanih in vplačanih premijah 
Kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Podatki se posredujejo na 
Kapitalsko družbo z uvozom na spletni portal KAD.net; 
‒ sklad SODPZ (sklad obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja) – iz 
sistema MFERAC se izvozijo podatki o obračunanih in vplačanih premijah 
obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja za benificirane poklice. Podatki 
se posredujejo na KAD z uvozom na spletni portal KAD.net.  
Slika 6: Datoteka s finančnimi podatki 
 
Vir: Kolenko & Bančič (2009, str. 7) 
4.7.8 POROČANJE NA ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO 
ZAVAROVANJE SLOVENIJE 
Na elektronskih obrazcih M-4 se posredujejo podatki o plačah oziroma osnovah, 
nadomestilih in obdobju zavarovanja in plačanih prispevkih. Podatki se uporabljajo za 
priznanje in odmero pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Obrazec M-4 je 
oblikovan individualno za posameznega zavarovanca. To pomeni, da se podatki 
posredujejo v predpisani elektronski obliki (XML) preko za to namenjene spletne aplikacije 
M-4 in so s strani dajalca podatkov podpisani s kvalificiranim digitalnim potrdilom enega 
od pooblaščenih overiteljev digitalnih potrdil v Republiki Sloveniji. Rok za prijavo podatkov 
o obdobju zavarovanja in plači je do 30. aprila tekočega leta za preteklo koledarsko leto 
(Računovodja.com, 2016). 
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Spremenjeni Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1) je leta 2008 predpisal elektronsko 
posredovanje podatkov na obrazcih M-4. Spremenjenemu načinu poročanja je bila 
aplikacija KE-SD prilagojena v začetku leta 2008. Podatki se izvozijo v XML obliki in se 
posredujejo na ZPIZ preko spletnega portala M-4.ZPIZ. Gre za poročanje na letnem 
nivoju, med letom pa se poročajo spremembe (Kolenko & Bančič, 2009, str. 8). 
4.7.9  POVEZOVANJE Z MINISTRSTVOM ZA JAVNO UPRAVO 
Zakon o javnih uslužbencih določa v prvem odstavku 46. člena, da se za izvajanje politike 
upravljanja s kadrovskimi viri v organih državne uprave, za obračun plač in izvajanje 
drugih obveznosti delodajalca ter za odločanje o pravicah in obveznostih iz delovnih 
razmerij, vodi centralna kadrovska evidenca državne uprave. Kadrovska služba Vlade 
Republike Slovenije je januarja 2005 pripravila Metodologijo centralne kadrovske evidence 
državne uprave, ki je sestavljena iz navodil za vodenje centralne kadrovske evidence 
državne uprave, obrazca »CKE – osebni podatki javnega uslužbenca v centralni kadrovski 
evidenci državne uprave« (v nadaljevanju obrazec CKE) in navodil za vnos podatkov 
javnih uslužbencev na podlagi obrazca CKE v sistem MFERAC (MJU, 2015). 
Glede na 47. člen ZJU je Ministrstvo za javno upravo določilo aplikacijo KE-SD za podlago 
za vodenje Centralne kadrovske evidence državnih organov (CKE DU), zato je Ministrstvo 
za finance za aplikacijo KE-SD dogradilo tudi za potrebe CKE DU in jo tudi dopolnjuje v 
skladu s spremembami zakonodaje. Podatki za poročila se še vedno pridobivajo iz 
transakcijske baze, ki je na strežnikih Ministrstva za finance, Ministrstva za obrambo in 
Ministrstva za notranje zadeve. MJU pa naj bi vzpostavil podatkovno skladišče, ki bi se 
polnilo iz transakcijskih baz prej omenjenih organov. Za potrebe MJU je v aplikaciji KE-SD 
na voljo izvoz podatkov za upravno statistiko. Podatki se izvozijo v XML obliki in jih MJU 
uvaža v svoj podatkovni sistem (Kolenko & Bančič, 2009, str. 8). 
 
Vsekakor je potrebno slediti cilju vnosa podatkov le na enem mestu in le enkrat. Delo na 
področju povezovanja podatkovnih baz je zelo zahtevno z vidika Zakona o varstvu osebnih 
podatkov. Tehnika ne predstavlja nepremostljive ovire. Z vidika finančnih sredstev pa se 
sistem MFERAC dograjuje po kriterijih: zahteve zakonodaje, podpora tistih uporabniških 
zahtev, ki so v skladu z načeli gospodarnosti in učinkovitosti ter seveda v skladu z 
razpoložljivim časom ter finančnimi in kadrovskimi viri. 
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5 RAZISKAVA O UPORABI SISTEMA MFERAC MED 
ZAPOSLENIMI V KADROVSKIH SLUŽBAH ORGANOV 
DRŽAVNE UPRAVE 
5.1 NALOGE KADROVSKE SLUŽBE V ORGANIH DRŽAVNE UPRAVE 
Kadrovske službe na ministrstvih delujejo v okviru sekretariata. Sekretariat pa opravlja 
spremljajoče, metodološke, strokovno-tehnične ter druge naloge na področju organizacije 
in upravljanja s kadrovskimi viri, materialnega poslovanja, finančno-proračunskega 
poslovanja, javnih naročil za naročila do 20.000 EUR za blago in storitve ter 40.000 EUR 
za gradnje (evidenčna naročila), poslovanja z dokumentarnim gradivom za ministrstvo 
(primer organigrama ministrstva v prilogi 2). 
Kadrovska služba določenega ministrstva opravljajo sledeče naloge: pripravlja akt o 
notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest; sodeluje pri pripravi in usklajevanju 
skupnega kadrovskega načrta; izvaja natečajne postopke, postopke sklenitve delovnega 
razmerja, premeščanja in prenehanja delovnega razmerja javnih uslužbencev; opravlja 
naloge v zvezi s štipendiranjem, pripravništvom in mentorstvom, napredovanjem, 
imenovanjem v naziv in vodi evidenco; izvaja postopke v zvezi z odmero letnega dopusta; 
spremlja kariero javnih uslužbencev, spremlja izvajanje letnih razgovorov, izvaja naloge v 
zvezi z ocenjevanjem in napredovanjem javnih uslužbencev ministrstva v plačne razrede 
in uradniške nazive; načrtuje izobraževanja in usposabljanja; pripravlja podatke za 
obračun plač in drugih osebnih prejemkov; izvaja napotitve na zdravstvene preglede; 
opravlja naloge na področju varnosti in zdravja pri delu; ureja zdravstveno, invalidsko in 
dodatno nezgodno zavarovanje ter dopolnilno zdravstveno zavarovanje javnih 
uslužbencev; opravlja naloge na področju imenovanj v delovna telesa; opravlja naloge v 
postopkih pridobitve dovoljenj za dostop do tajnih podatkov; opravlja naloge, povezane z 
izdajo pooblastil javnim uslužbencem in funkcionarjem (MJU, 2016). 
5.2 ANKETNA RAZISKAVA 
5.2.1 OBLIKOVANJE ANKETNEGA VPRAŠALNIKA IN PREDSTAVITEV 
RAZISKAVE 
Osnovno populacijo za reševanje anketnega vprašalnika so tvorili uporabniki aplikacije KE-
SD sistema MFERAC, zaposleni v kadrovskih službah štirih ministrstev: Ministrstva za 
javno upravo, Ministrstva za pravosodje, Ministrstva za infrastrukturo in Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport. S pomočjo raziskave se je ugotavljalo. ali sistem MFERAC 
deluje uspešno kot informacijski sitem, ki naj bi kadrovskim službam zagotavljal celovit 
vpogled v podatke o delavcih, olajšal delo pri vodenju dokumentacije, učinkovito delo s 
podatki ter hiter dostop do podatkov. Ugotavljalo se je tudi, kako so zaposleni zadovoljni s 
komunikacijo s podpornimi službami sistema MFERAC, s povezavo z drugimi organi in 
registri ter kakšnih sprememb si v sistemu MFERAC želijo.  
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Vprašalnik je bil sestavljen iz desetih vprašanj ter dveh podvprašanj. Razen enega 
vprašanja, kjer je bilo možnih več odgovorov, so bila vsa vprašanja zaprtega tipa, z 
možnostjo le enega odgovora. Na anketni vprašalnik je (skupno) odgovorilo 33 javnih 
uslužbencev, zaposlenih v kadrovskih službah ministrstev, ki se pri svojem delu srečujejo z 
aplikacijo KE-SD sistema MFERAC (10 javnih uslužbencev Ministrstva za javno upravo, 8 
javnih uslužbencev Ministrstva za pravosodje, 7 javnih uslužbencev Ministrstva za 
infrastrukturo ter 8 javnih uslužbencev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport). 
Anketni vprašalniki so bili osebno razdeljeni med kadrovske uslužbence Ministrstva za 
javno upravo 1. 7. 2016, med kadrovske uslužbence ostalih treh ministrstev pa 19. 7. 
2016. Od skupno 40 anketnih vprašalnikov, ki so bili predani v reševanje, jih je bilo do 22. 
7. 2016 vrnjenih 33 in nato 24. 7. 2016 tudi obdelanih. Zbrani podatki so v nadaljevanju 
prikazani z grafičnim prikazom, za prikaz trditev iz anketnega vprašalnika so uporabljeni 
tortni in stolpčni grafikoni. 
5.2.2 ANALIZA REZULTATOV 
Pri prvem vprašanju so anketirani uporabniki odgovorili, koliko let že uporabljajo sistem 
MFERAC pri svojem delu v kadrovski službi: 14 jih sistem uporablja že več kot 10 let, 7 od 
5–10 let, 6 od 3–5 let, 4 od 1–3 let ter 2 manj kot eno leto. Pri drugem vprašanju so 
navedli števili ur, ki jih tedensko namenijo za delo v sistemu MFERAC: 12 jih porabi od 1–
5 ur, 15 od 5–10 ur, 4 od 10–20 ur ter 2 več kot 20 ur. 
V anketnem vprašalniku smo s tretjim vprašanjem ugotavljali, kako pogosto uporabniki 
poiščejo pomoč pri podporni službi sistema MFERAC na Ministrstvu za finance oz. pri 
zunanjemu izvajalcu – podjetju Rais d.o.o. ter kako so s podporo zadovoljni. Za 
zagotavljanje zanesljivega delovanja ter skladnost rešitev z zakonskimi in drugimi predpisi 
skrbi Služba za informacijsko tehnologijo in storitve na Ministrstvu za finance. Služba skrbi 
tudi za dopolnjevanje in razširitev uporabe temeljnih programskih rešitev sistema 
MFERAC. Glavne aktivnosti pa so osredotočene v neposredno podporo uporabnikom v 
ožjem ministrstvu in podpori vsem neposrednim uporabnikom državnega proračuna in 
vsem neposrednim in posrednim uporabnikom državnega proračuna in občinskih 
proračunov oz. celotnemu javnemu sektorju. V službi skrbijo tudi za organiziranje in 
izvajanje izobraževanj za uporabnike sistema MFERAC. 
Rezultati pri tretjem vprašanju so pokazali, da nobeden od uporabnikov ne poišče pomoči 
pogosto (vsaj enkrat na mesec) ali redno (vsaj enkrat na teden), jih pa večina, kar 26, 
potrebuje pomoč včasih (vsaj enkrat na več mesecev), 7 pa jih je odgovorilo, da pomoči 
ne potrebujejo nikoli. S pomočjo, ki jim jo nudijo podporne službe so vsi zadovoljni oz. 
zelo zadovoljni. Iz rezultatov lahko sklepamo, da sistem deluje dobro, saj uporabniki ne 
potrebujejo pogosto pomoči podpornih služb pri svojem delu. 
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Grafikon 1: Pomoč podporne službe sistema MFERAC 
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Vir: lasten (2016) 
Četrto vprašanje se je nanašalo na pogostost sprememb v sistemu MFERAC. 19 
anketiranih uporabnikov, torej več kot polovica meni, da je sprememb glede na obdobje, 
v katerem živimo, celo premalo, ostalih 14 pa je mnenja, da je sprememb ravno prav, da 
se lahko sistem prilagaja spremembam zakonodaje. Zanimivo je dejstvo, da ni nihče 
odgovoril, da je sprememb preveč ter da se sistem spreminja bolj, kot bi bilo to potrebno.  
Grafikon 2: Pogostost sprememb v sistemu MFERAC 
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Vir: lasten (2016) 
Pri petem in šestem vprašanju smo ugotavljali, ali so anketirani uporabniki kdaj predlagali 
pristojnim na Ministrstvu za finance spremembe, ki bi jim olajšale delo ter ali so jih kdaj 
opozorili na napake v sistemu MFERAC in ali so bile napake odpravljene. Kar 17 
uporabnikov, to je več kot polovica, je že predlagalo spremembe. 12 uporabnikov je 
spremembe predlagalo odgovornim osebam in le-te so bile tudi upoštevane, žal pa je 5 
uporabnikov predloge sprememb zgolj omenilo med pogovorom s sodelavci in predlogi 
niso bili nikjer zapisani oz. poslani odgovornim osebam na Ministrstvo za finance. 16 
uporabnikov še ni predlagalo sprememb odgovornim. Na napake v delovanju sistema je 
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že kdaj opozorilo 7 uporabnikov, kar 26 pa še ne, kar pomeni, da je napak pri delovanju 
aplikacij sistema MFERAC razmeroma malo. 
Iz rezultatov lahko sklepamo, da so uporabniki precej aktivni pri predlaganju sprememb, 
ampak nekateri žal ne predlagajo sprememb po uradni poti. Uradna pot predvideva, da se 
predlog pošlje na obrazcu delovni skupini sistema MFERAC, kjer strokovni vodja preveri 
vsebinsko smiselnost naročila in ga preda koordinatorju naloge. Če je vse v skladu s 
pogodbo z zunanjim izvajalcem, zunanji izvajalec pripravi predlog rešitve ter ga pošlje 
vodji, strokovnemu vodji in koordinatorju. Če se strinjajo z izdelanim predlogom rešitve, 
direktor projekta odobri naročilo in zunanji izvajalec prične z izvedbo naročila. Ker pa 
nekateri uporabniki predlogov sprememb ne pošljejo po opisani uradni poti, le-ti niso 
upoštevani. 
Grafikon 3: Predlog sprememb v sistemu MFERAC odgovornim 
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Vir: lasten (2016) 
Sedmo vprašanje je bilo namenjeno primerjavi hitrosti, preglednosti in zanesljivosti 
sistema MFERAC na začetku uporabe in danes. Iz rezultatov lahko sklepamo, da je bil 
sistem MFERAC skozi celotno obdobje enako zanesljiv in pregleden, mnenja so deljena le 
pri hitrosti, ampak se tudi tukaj večina – 26 uporabnikov strinja, da je sistem enako hiter. 
Sistem torej po mnenju uporabnikov deluje dobro skozi celotno obdobje delovanja. 
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Grafikon 4: Primerjanje hitrosti, preglednosti in zanesljivosti sistema MFERAC na 
začetku uporabe in danes 
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Vir: lasten (2016) 
Osmo vprašanje se je nanašalo na povezovanje sistema MFERAC z drugimi organi in 
registri (CRP, ZZZS, DURS, AJPES …). Iz rezultatov lahko sklepamo, da so tisti uporabniki, 
ki omenjene povezave uporabljajo srednje zadovoljni (odgovorilo 8 uporabnikov) in 
zadovoljni (odgovorilo 21 uporabnikov), 4 uporabniki omenjenih povezav še niso 
uporabljali. Rezultat je odraz tega, da je povezovanje sistema MFERAC z drugimi organi in 
registri zelo kompleksno in zahteva stalne spremembe in izboljšave. Tem spremembam 
morajo slediti tudi organi, s katerimi se sistem MFERAC povezuje. 
Grafikon 5: Zadovoljstvo uporabnikov s povezovanjem sistema MFERAC z drugimi 
organi in registri 
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Vir: lasten (2016) 
Deveto vprašanje je bilo edino vprašanje odprtega tipa, z možnostjo izbire več odgovorov. 
Ugotavljali smo, na katerih področjih, povezanih s sistemom MFERAC, si uporabniki 
najbolj želijo izboljšav. Rezultati so se od uporabnika do uporabnika zelo razlikovali, za 
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večino pa je najpomembnejše redno izobraževanje v zvezi z novostmi v aplikacijah 
sistema MFERAC (odgovorilo 20 uporabnikov) ter omogočanje zbiranja predlogov in 
pripomb (odgovorilo 23 uporabnikov). 17 uporabnikov je odgovorilo, da si želijo 
preglednejši izgled aplikacij sistema MFERAC, 15 si jih želi več uporabniških priročnikov v 
zvezi z zakonodajo, le 4 so mnenja, da bi za delo potrebovali boljšo opremo ter 3, da bi 
potrebovali več uporabniških priročnikov v zvezi z aplikacijami sistema MFERAC. 
Grafikon 6: Želena področja izboljšav sistema MFERAC 
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Vir: lasten (2016) 
Z zadnjim vprašanjem smo ugotavljali, kako pomembna so za uporabnike sistema 
MFERAC razna obvestila s strani pristojnih skrbnikov sistema. Iz rezultatov lahko 
sklepamo, da je za uporabnike obveščanje pomemben dejavnik. Obveščeni želijo biti o 
napakah v programu, tekočih projektih, predvidenem razvoju ter spremembah 
zakonodaje. Pri vprašanju o tem, na kakšen način želijo biti informirani, je 18 uporabnikov 
odgovorilo preko obvestil znotraj sistema MFERAC, 15 pa po elektronski pošti. Nihče ni 
izbral obveščanja preko spletne strani Ministrstva za finance ali preko dopisa. 
Grafikon 7: Obvestila Ministrstva za finance ter podjetja Rais d.o.o. 
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Vir: lasten (2016) 
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5.2.3 UGOTOVITVE IN PREDLOGI 
Iz rezultatov raziskave, prikazanih v petem poglavju, lahko sklepamo, da so anketirani 
uporabniki sistema MFERAC, zaposleni v kadrovskih službah ministrstev z uporabo sistema 
pri svojem delu zadovoljni. Vsi so bili mnenja, da je sistem že od začetka njihove uporabe 
pa do danes zanesljiv in pregleden. Sistem deluje brez večjih tehničnih in vsebinskih 
težav, če do težav vseeno pride, lahko poiščejo pomoč pri podporni službi. S pomočjo 
podporne službe na Ministrstvu za finance ter podporne službe pri zunanjemu izvajalcu, 
podjetju Rais d.o.o., so vsi anketirani uporabniki zadovoljni. 
Anketirani uporabniki so bili mnenja, da je sprememb v sistemu MFERAC celo premalo, 
glede na obdobje, v katerem živimo. Čeprav se sistem nenehno prilagaja razvoju 
tehnologije, spremembam zakonodaje ter se nenehno razvija in raste, so uporabniki 
mnenja, da bi se pristojni lahko še bolj trudili in uvedli še več novosti, ki bi jim pomagale 
pri njihovem delu. Nekateri anketirani uporabniki so v naslednjem vprašanju odgovorili, da 
so že imeli razne predloge sprememb v sistemu MFERAC, ampak le-teh niso posredovali 
pristojnim. Kot predlagana rešitev bi lahko bila še večja interakcija razvijalcev sistema z 
neposrednimi uporabniki. Lahko bi npr. ustanovili forum, do katerega bi imeli dostop vsi 
uporabniki sistema MFERAC. V forumu bi se lahko združevali v skupine glede na delovna 
področja (kadrovska služba, finančna služba itd.). To bi bilo stičišče za izmenjavo 
informacij o delu v sistemu MFERAC med uporabniki, podajali pa bi se tudi predlogi 
sprememb razvijalcem sistema. Tiste predloge, s katerimi bi se strinjalo več uporabnikov, 
bi razvijalci sistema nato vzeli pod drobnogled in jih preučili.  
Eno od vprašanj se je nanašalo na povezovanje sistema MFERAC z drugimi organi in 
registri. Pri tem vprašanju je bila večina vprašanih mnenja, da so s temi povezavami 
srednje zadovoljni. Razlog za tak odgovor je po vsej verjetnosti ta, da se večina 
problemov pri povezovanju sistema MFERAC z drugimi organi in registri ne pojavlja v 
tehničnem smislu, ampak v organizacijskem. Vpeljava nove rešitve je namreč uspešno 
zaključena šele, ko so za delo z njo usposobljeni vsi uporabniki sistema, to pa je lahko 
dolgotrajen proces. 
Pri vprašanju glede področij izboljšav sistema MFERAC jih je večina mnenja, da so zelo 
pomembna redna izobraževanja v zvezi z novostmi v aplikacijah sistema MFERAC ter 
omogočanje zbiranja predlogov in pripomb. Tudi za slednje bi bila rešitev v oblikovanju 
foruma, namenjenega uporabnikom sistema MFERAC. 
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6 ZAKLJUČEK 
Kadrovski procesi so danes ena pomembnejših dejavnosti vsake organizacije, saj 
dolgoročno vplivajo na vrednotenje organizacije.  Od začetnega poudarka na vodenju 
evidenc o zaposlenih, kar je kot poslovna funkcija delo kadrovske službe, se daje vse večji 
pomen tudi organizacijskemu vidiku, ki je bolj kot delo kadrovske službe v domeni vodstva 
ter se ukvarja z načrtovanjem in razvojem zaposlenih. 
Izhodišče za uspešno uresničevanje kadrovskih procesov je evidenca ustreznih podatkov o 
kadrih ter proces, ki jih sistemizira, povezuje in usmerja k pridobitvi ustreznih informacij in 
s tem k izvajanju aktivnosti, ki vodijo k doseganju ciljev. V skladu s tem je cilj 
kadrovskega informacijskega sistema kar se da kakovosten način zbiranja, obdelave, 
posredovanja in uporabe pravih informacij na ustreznih mestih odločanja. To pomeni, da 
mora imeti organizacija tak sistem, ki zagotavlja sistemiziranost informacij. 
Sistem MFERAC je finančno-računovodski sistem Ministrstva za finance, ki zagotavlja 
enotni način izvrševanja proračuna in vodenja računovodstva, obračun stroškov dela in 
vodenje kadrovske evidence neposrednih proračunskih uporabnikov. Aplikacija Kadrovska 
evidenca in stroški dela je namenjena kadrovskim službam državnih organov. Ministrstvo 
za javno upravo jo uporablja tudi za vodenje centralne kadrovske evidence. Vsi procesi v 
aplikaciji potekajo na enotni bazi in uporabljajo skupne šifrante. Obdelava podatkov ene 
aplikacije se nadaljuje v drugi aplikaciji, ko to zahteva poslovni proces. Obstajajo mnoge 
povezave in izmenjave podatkov z drugimi sistemi na ministrstvu in tudi izven ministrstva. 
V diplomskem delu je prikazano delovanje kadrovskih služb v organih državne uprave ter 
ugotovljeno, da sistem MFERAC v vseh procesih, ki jih izvajajo kadrovske službe, deluje 
uspešno kot informacijski sistem, ki naj bi zagotavljal: celovit vpogled v dejavnost, 
olajšano delo pri vodenju dokumentacije, popolno evidenco, učinkovito delo s podatki, 
hiter dostop do podatkov ter kvalitetnejše načrtovanje dela. Izsledki raziskovanj so 
pokazali, da je uporaba sistema MFERAC za kadrovske službe državnih organov vsekakor 
koristna, saj jim zagotavlja: 
‒ sprotno uskladitev programske opreme z zakonodajo, vključno z uvajanjem 
brezpapirnega poslovanja; 
‒ sprotno seznanitev z vsemi novostmi v sistemu – preko uporabniških navodil in 
občasnih tečajev oziroma izobraževanj; 
‒ varnost sistema; 
‒ povezljivost programske opreme z ostalimi informacijskimi sistemi; 
‒ pridobitev podatkov za notranje in zunanje poročanje.  
Kljub velikemu številu prednosti ima sistem MFERAC tudi nekaj pomanjkljivosti. Uporabniki 
sistema si namreč želijo biti še bolj prisotni pri samem procesu razvoja sistema ter pri 
uvajanju sprememb. Rešitev bi lahko bila npr. ustanovitev foruma, do katerega bi imeli 
dostop vsi uporabniki sistema MFERAC. V forumu bi se lahko združevali v skupine glede 
na delovna področja. To bi bilo stičišče za izmenjavo informacij o delu v sistemu MFERAC 
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med uporabniki, podajali bi se tudi predlogi sprememb razvijalcem sistema. Tiste 
predloge, s katerimi bi se strinjalo več uporabnikov, bi razvijalci sistema nato vzeli pod 
drobnogled in jih preučili. 
Vse navedene ugotovitve glede sistema MFERAC in njegove aplikacije KE-SD nam kažejo, 
da je sistem MFERAC eden od pomembnejših sistemov za izvajanje kadrovskih procesov v 
državni upravi, saj so podatki in informacije vedno dosegljivi, pravočasni, ažurni in tudi 
napak pri delu je manj oz. jih ni. S pomočjo sistema MFERAC je tako izboljša učinkovitost 
zaposlenih v kadrovskih službah državnih organov. 
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PRILOGE 
Priloga 1: Vprašalnik MFERAC  
Spoštovani! 
Moje ime je Tjaša Hafner in ravno zaključujem študij na Fakulteti za upravo Univerze v 
Ljubljani, kjer pri mentorju izr. prof. dr. Janezu Staretu pripravljam diplomsko delo z 
naslovom Analiza podpore sistema MFERAC kadrovskim procesom v državni upravi. 
Pred vami je kratek vprašalnik, ki se nanaša na vaše delo v aplikaciji KE-SD sistema 
MFERAC. Anketa je anonimna, rezultati ankete bodo uporabljeni izključno za raziskavo v 
okviru diplomskega dela. 
 
Vprašalnik MFERAC (aplikacija KE-SD) 
1. Uporabnik sistema MFERAC sem že: 
□ manj kot 1 leto 
□ 1 – 3 let 
□ 3 – 5 let 
□ 5 – 10 let 
□ več kot 10 let 
 
2. Koliko ur tedensko približno porabite za delo v sistemu MFERAC: 
□ 1 – 5 ur 
□ 5 – 10 ur 
□ 10 – 20 ur 
□ več kot 20 ur 
 
3. Ali kdaj poiščete pomoč pri podporni službi sistema MFERAC na Ministrstvu 
za finance oz. pri zunanjemu izvajalcu - podjetju Rais d.o.o., ter kako pogosto? 
□ nikoli 
□ včasih (vsaj enkrat na več mesecev) 
□ pogosto (vsaj enkrat na mesec) 
□ redno (vsaj enkrat na teden)  
 
     Kako ste s to podporo zadovoljni? 
    □ 1 - zelo nezadovoljen  □ 2 - nezadovoljen □ 3 - srednje zadovoljen  
    □ 4 - zadovoljen □ 5 - zelo zadovoljen 
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4. Ali menite, da je v aplikaciji MFERAC preveč sprememb? 
□ sprememb je glede na obdobje, v katerem živimo, celo premalo 
□ ravno prav, sistem se mora prilagajati spremembam zakonodaje 
□ sprememb je preveč, naloge se spreminjajo bolj, kot bi bilo to potrebno 
 
5. Ste kdaj predlagali kakšno spremembo v sistemu MFERAC, ki bi vam olajšala 
oz. zmanjšala obseg dela? 
□ ne, to je naloga drugih 
□ sem, med pogovori s sodelavci, a ni bilo nikjer zapisano 
□ sem, predlog sem poslal za to odgovornim osebam, a ga niso upoštevali 
□ sem, predlog sem poslal za to odgovornim osebam in sprememba je bila upoštevana 
 
6. Ali so vaša opozorila na napake v sistemu MFERAC kdaj upoštevana (s strani 
Ministrstva za finance oz. podjetja Rais d.o.o.)? 
□ nisem še opozoril na napake 
□ napake na katere sem opozoril, niso bile odpravljene 
□ nekatere napake na katere sem opozoril, so bile odpravljene, nekatere pa ne 
□ seveda, vse napake, na katere sem opozoril, so bile vedno odpravljene 
 
7. Če primerjate sistem MFERAC v trenutku, ko ste začeli delati z njim, in 
danes: 
• hitrost: 
□ hitrejši  □ enako hiter  □ počasnejši 
• preglednost: 
□ preglednejši  □ enako pregleden  □ manj pregleden 
• zanesljivost: 
□ zanesljivejši  □ enako zanesljiv  □ manj zanesljiv 
 
8. Kako ste zadovoljni s povezavo sistema MFERAC z drugimi organi in registri 
(CRP, ZZZS, DURS, AJPES, …)? 
□ 1 - zelo nezadovoljen  □ 2 - nezadovoljen □ 3 - srednje zadovoljen □ 4 – zadovoljen  
□ 5 - zelo zadovoljen □ pri svojem delu še nisem uporabljal navedenih povezav 
 
9. Na katerem področju povezanim s sistemom MFERAC si želite izboljšav 
(možnih več odgovorov): 
□ opremi, s katero delamo (boljši računalniki) 
□ izobraževanju 
□ preglednejšem izgledu aplikacij sistema MFERAC 
□ sistemu zbiranja predlogov in pripomb 
□ uporabniških priročnikih – še posebej v zvezi z aplikacijami sistema MFERAC 
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□ uporabniških priročnikih – še posebej v zvezi z zakonodajo, ki aplikacije sistema 
MFERAC ureja 
 
10. Ali menite, da bi vas morali pristojni na Ministrstvu za finance oz. v 
podjetju Rais d.o.o. obvestiti o: 
• napakah v programu: 
       □ da  □ ne 
• tekočih projektih: 
       □ da  □ ne 
• predvidenem razvoju: 
       □ da  □ ne 
• spremembah zakonodaje: 
       □ da  □ ne 
 
     Kakšen način obveščanja bi imeli najraje? 
   □ obvestilo na spletni strani Ministrstva za finance 
   □ obvestilo po elektronski pošti 
   □ obvestilo znotraj sistema MFERAC 
   □ obvestilo v obliki dopisa 
 
Tukaj lahko napišete še vaš predlog/pobudo/mnenje glede aplikacije KE-SD 
sistema MFERAC: 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 
Najlepše se vam zahvaljujem za izpolnjeno anketo! 
Vir: lasten (2016) 
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Priloga 2: Organigram Ministrstva za javno upravo 
 
  
Vir: MJU (2016) 
 
